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Dieser Teil gibt eine Zusammenfassung über die Erhebungs- und Schätzungsergebnisse der Viehbestände 1) 
in den Ländern der Gemeinschaft. 
Er ist eine Fortführung der in den „Agrarstatistischen Mitteilungen" Nr. 4 und „Agrarstatist ik" Nr. 1/1961-
3/1962 veröffentlichten Angaben. Wegen zusätzlicher Erklärungen und Auskünfte wird auf die obengenannten 
Veröffentlichungen verwiesen. 
1) Nach den am 1. August 1963 zur Verfügung stehende Angaben. 
Partie I 
Effectifs du cheptel 
Remarques préliminaires 
La présente partie est une récapitulation des résultats des recensements et de l'évaluation des effectifs du 
cheptel1) dans les pays de la Communauté. 
C'est une mise à jour des données publiées dans le N" 4 des «Informations de la Statistique Agricole» et 
dans les publications «Statistique Agricole» 1961/1-1962/3, auxquelles on voudra bien se reporter pour les 
notes et informations complémentaires. 
') Selon les renseignements disponibles au 1 " août 1963. 
Teil I : Viehbestände 
1.0 in Großvieheinheiten 
Partie I : Effectifs du bétail 
1.0 En unités gros bétail 




1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1.00 Großvieheinhei ten' ) insgesamt 
a ) in 1 000 G .V .E . 
1.00 Tota l des unités gros bé ta i l ' ) 
a) en 1 000 U .G .B . 
Deutschland (B.R.)2) 
France 

























































































b) in Meßzif fern 1953-55 = 100 b) Base 100 en 1953-55 
Deutschland (B.R.) 
France 

























































































1.01 Nach Viehar ten untergl iedert in 1 000 G .V .E . 
Deutschland (B.R. ) 2 ) 







































































































































































































































































Teil I : Viehbestände 
1.0 in Großvieheinheiten 
Partie I : Effectifs du bétail 
1.0 En unités gros bétai l 
Vorkrieg 
Avant-guerre 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 







Insgesamt /Tota l . 



































































































































































































































E W G / C E E 
Pferde/Chevaux 
Esel 4)/Anes ') . 
Rinder/Bovins. 
Schweine/Porcins 
Schafe a)/Ov¡ns 3) 
Hühner/Poules 





















































































') Für die Umrechnung wurden folgende Bezeichnungen benutzt : 
Pferde 1 ,0 
Maulesel, Maultiere und Esel = 0,9 
Rinder 
Schweine 
Schafe und Ziegen 
Hühner 
a) Einschl. Saarland. 
') Einschl. Ziegen. 









= 0,004 Großvieheinheiten 
')POUT la conversion les désignations suivantes ont été utilisées : 
Chevaux 
Mulets, bardots et ânes 
Bovins 
Porcins 
Ovins et caprins 
Poules 
3) Y compris la Sarre. 
3) Y compris les caprins. 






Unités gros beta 
Unités gros bétai 
Unités gros beta 
Unités gros beta 
Unités gros beta 
= 0,004 Unités gros bétai 
Tell I : Viehbestände 
1.1 Nach Zahl der Tiere 
Partie I : Effectifs du bétail 




1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1.10 Einhufer (1 000 Stück) 
1.100 Pferde 
a) unter 3 Jahre alt 
1.10 Equidés (1 000 têtes) 
1.100 Chevaux 
a) de moins de 3 ans 
Deutschland (B.R.) ') 
France 




EWGICEE (ohne Italia) 
b) 3 Jahre und älter 
Deutschland (B.R.) 
France 




EWG/CEE (sans Italie) 
c) Pferde insgesamt 
Deutschland (B.R.)') 
France 




































































b) 3 ans et plus 









































































































































































1.101 Sonstige Einhufer 
a) Maultiere und Maulesel 
1.101 Autres équidés 





































































1) Einschl. Saarland. 
3) Ohne Pferde unter Stockmaß 120 cm. 
3) Einschl. Maultiere und Esel. 






































') Y compris la Sarre. 
7) Sans chevaux au-dessous de la mesure du bâton = 120 cm. 
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1.1 Nach Zahl der Tiere 
Partie I : Effectifs du bétail 




1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1.11 Rinder (1 000 Stück) 
a) Rindvieh unter 1 Jahr 
1.11 Bovins (1 000 têtes) 
a) Bovins de moins d'un an 
Deutschland (B.R.) ·) 
France 












































































b) Jungvieh, 1 Jahr bis noch nicht 2 Jahre alt b) Bovins d'un an et de moins de 2 ans 
Deutschland (B.R.)') 
France 



















































































































































Deutschland (B.R.) ') 
France 




EWG/CEE (ohne Italia) 
d) Rinder insgesamt d) Bovins tota l 
Deutschland (B.R.) ' 
France 




























































































ca) Vaches laitières 
Deutschland (B.R.)') 
France 




EWG/CEE . . . 
') Einschl. Saarland. 





















































































') Y compris la Sarre. 
3) Inclus vaches de traie 
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1.1 Nach Zahl der Tiere 
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1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1.12 Schweine (1 000 Stück) 
a) Ferkel unter 6-Monate alt 
1.12 Porcins (1 000 têtes) 
a) Porcelets de moins de 6 mois 
Deutschland (B.R.) ') 
France 











































































b) Mastschweine, 6 Alónate und älter b) Porcins à l'engrais de 6 mois et plus 
Deutschland (B.R.)') 
France 




EWG/CEE (sans Italie) 
Deutschland (B.R.)') 
France 


















































































































































d) Eber d) Verrats 
Deutschland (B.R.) ') 
• France 











































































e) Schweine insgesamt e) Porcins to ta l 
Deutschland (B.R.)') 
France 




E W G / C E E . 





















































































') Y compris la Sarre. 
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1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1.13 Schafe und Ziegen (1 000 Stück) 1.13 Ovins et caprins (1 000 têtes) 
a) Schafe a) Ovins 
Deutschland (B.R.) ') 
France 














































































b) Ziegen b) Caprins 
Deutschland (B.R.)') 
France 


































































1.14 Hühner (1 000 Stück) 1.14 Poules, coqs, poulets et poulettes (1 000 têtes) 
Deutschland (B.R.) ') 
France 























































































') Einschl. Saarland. 
'> Legehühner. 
') Y compris la Sarre. 






Der vorliegende Teil ist eine Ergänzung ') des Heftes 7 der Reihe „Agrarstatistische Mitteilungen" 2) sowie 
der Nummern 2/1961 und 3/1962 der Reihe „Agrarstatistik". Zur Aufstellung der Versorgungsbilanzen für 
Fleisch hat Italien neue Umrechnungsschlüssel für die genießbaren Schlachtabfälle und die Schlachtfette 
berechnet. Nachstehend ist die Tabelle dieser Umrechnungsschlüssel für alle EWG­Länder mit den berich­
tigten italienischen Zahlen aufgeführt. 
Umrechnungsschlüssel für die genießbaren Schlachtabfälle und die Schlachtfette 
(in v.H. vom Schlachtgewicht) 
Rinder (ohne Kälber) insgesamt 
davon in Schlachtgewicht. 
davon ¡n Schlachtgewicht 
Schweine insgesamt 
davon in Schlachtgewicht. 
davon in Schlachtgewicht. 




























































































Aufgrund der neuen Umrechnungsschlüssel von Italien ¡sc die Erzeugung der Schlachtabfälle und Schlachtfette in diesem Land für den Zeitraum 1950­
1962 neu berechnet worden. 
Es wird daran erinnert, daß unter Erzeugung verschiedene Konzeptionen unterschieden werden können, durch die der Außenhandel mit lebendem 





(3) — Bruttoeigenerzeugung 
(Fleisch von den im Inland geschlachteten Tieren) 
(Fleisch von den im Inland geschlachteten Tieren ausländischer Herkunft) 
(Fleisch von den im Inland geschlachteten Tieren inländischer Herkunft) 
(Fleisch von lebend ausgeführten Schlachttieren) 
(Fleisch von Tieren inländischer Herkunft ohne Berücksichtigung des Schlachtungsortes) 
+ der den Veränderungen des Viehbestandes entsprechenden Fleischmenge 
(4) Gesamte Eigenerzeugung (Gesamte inländische Fleischerzeugung von geschlachteten oder noch nicht geschlachteten Tieren innerhalb 
eines abgeschlossenen Zeitraumes 
Innerhalb dieser vier Konzepte können jeweils wieder vier Untergruppen gebildet werden, die sich auf den Ein­ bzw. Ausschluß des Schlachtfettes 
und der genießbaren Innereien beziehen. 
Von den insgesamt 16 Möglichkeiten, eine Berechnung der Fleischerzeugung vorzunehmen, sind die nach­
folgenden aufgeführt : 
(Fleisch von den im Inland geschlachteten Tieren) 
(Fleisch von den im Inland geschlachteten eingeführten Tieren) 
(Fleisch von Tieren inländischer Herkunft) 
(Schlachtfette im Schlachtgewicht enthalten) 
(genießbare Innereien) 







Die Angaben für die Bundesrepublik Deutschland beziehen sich immer auf das Bundesgebiet, einschließlich 
Saarland. 
' ) Nach den am 1. August 1963 zur Verfügung stehenden Angaben. 
■) Erläuterungen über die Erhebungsmethoden, die Definition des Schlachtgewichtes, die Aufgliederung der Fleischarten usw. sind in dieser Veröffentli­
chung aufgeführt. 
*) Gewerbliche Schlachtungen. 
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Partie II 
Production de viande 
Remarques préliminaires 
La présente Partie II constitue une mise à jour ') des publications N° 7 de la série «Informations de la Sta-
tistique Agricole»2), N° 2/1961 et N° 3/1962 de la série «Statistique Agricole». A la suite des travaux rela-
tifs à l'établissement des bilans d'approvisionnement de la viande, l'Italie a calculé de nouveaux taux de 
conversion des abats comestibles et des graisses d'abattage. On trouvera ci-dessous le tableau de ces taux 
pour chacun des pays de la C.E.E. corrigé des chiffres de l'Italie. 
Taux de conversion des abats comestibles et des graisses d'abattage 
(en °/0 du poids en carcasse) 
Bovin (sans veau) total 
dont dans le poids en carcasse . 
dont dans le poids en carcasse . 
Porcs total . 
dont dans le poids en carcasse . 
Moutons total 
dont dans le poids en carcasse . 
Chevaux total 


























































































Sur la base des nouveaux taux de conversion de l'Italie on a recalculé la production des abats et des graisses d'abattage dans ce dernier pays pour la 
période 1950-1962. 
Il est rappelé ici qu'il existe différents concepts de production, ils établissent de quelle manière le commerce extérieur du bétail vivant et l'accroissement 
du cheptel sont pris en considération. Ils répondent au schéma suivant : 
(1) Production brute 
— Importations 
(2) = Production indigène nette 
+ Exportations 
(3) = Production indigène brute 
(production de viande provenant de tous les animaux de boucherie abattus dans un pays) 
(équivalent en viande des animaux de boucherie importés vivants) 
(production de viande provenant des abattages d'animaux de boucherie d'origine indigène dans un pays) 
(équivalent en viande des animaux de boucherie exportés vivants) 
(production de viande provenant de tous les animaux de boucherie d'un pays quel que soit le lieu de l'abattage) 
4- Equivalent en viande de la variation du cheptel 
(4) = Production indigène totale (viande produite provenant d'animaux abattus ou non dans un pays pendant une période déterminée) 
Ces quatre définitions peuvent elles-mêmes faire l'objet de quatre subdivisions à savoir : avec ou sans graisses d'abattage, avec ou sans abats comesti bles 
Des seize possibilités d'évaluation de la production de la viande, on a retenu les suivantes : 
Production brute 
— Importations 
= Production indigène nette 
— Graisses d'abattage 
+ Abats 
— Total 
(production de viande provenant de tous les animaux de boucherie abattus 
dans un pays) 
(équivalent en viande des animaux de boucherie importés vivants) 
(production de viande provenant des animaux de boucherie d'origine indi-
gène abattus dans un pays) 
(graisses d'abattage comprises dans le poids en carcasse) 
(abats comestibles) 
(production indigène nette sans graisse, y compris les abats) 
Les données relatives à la République Fédérale d'Allemagne se rapportent toujours au territoire fédéral, 
y compris la Sarre. 
' ) Selon les renseignements disponibles au 1 e r Août 1963. 
3) Voir cette publication pour les notes explicatives concernant les méthodes de recensement, la définition du poids en carcasse, la classification des 
viandes, etc. 
a) Abattages industriels. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
2.00 Fleischerzeugung der EWG 
nach Fleischarten in 1 000 t 
2.00 Production de viande de la CEE 
par catégorie de viande en 1 000 t 
2.000 Rindfleisch 
Bruttoerzeugung 










































































— Import . 
Production indigène nette 
— Graisses 
+ Abats comestibles. 
Total 





































































— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
4- Innereien 
Insgesamt. 





































































— Import . 
Production indigène nette 
— Graisses 
+ Abats comestibles. 
Total 



































































2.004 Pferdefleisch 2.004 Viande de cheval 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 






































































Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch 2.00 : Fleischerzeugung der EWG 
nach Fleischarten in 1 000 t 
2.005 Hauptfleischarten 
Production brute 
— Importat ion 
Production indigène nette 
— Graisses 
+ Abats comestibles. 
Insgesamt . 
2.00 (suite) : Production de viande de la CEE 
par catégorie de viande en 1 000 t 



































































2.006 Sonstige Fleischarten 
Total 
darunter : Geflügelfleisch 















2.006 Autres viandes 
892 
711 
994 | 1 098 | 1 144 
dont : Volai l le 
803 I 886 921 
2.007 Fleischerzeugung insgesamt 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
+ Innereien 
Insgesamt. 



































































2.01 Durchschnittliche jährl iche Wachstumsraten 
der Fleischerzeugung von 1950 bis 1962 in % 
(Nettoeigenerzeugung) ') 
2.01 Taux moyens d'accroissement annuel 
de la production de viande de 1950 à 1962 en % 

















darunter Geflügelfleisch . 




') Berechnet mit der Zinseszinsformel. 
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+ 





























































































Viande de bœuf 
Viande de veau 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories de viande 
Autres viandes 
dont volaille 
Production indigène nette 
— Graisses d'abattage 
+ Abats comestibles 
Total 
') Calculé d'après le système des intérêts composés. 
Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
2.02 Rindfleischerzeugung nach Ländern 2.02 Production de viande de boeuf par pays 
2.020 Anzahl der Schlachtungen (1 000) 2.020 N o m b r e d'abattages (1 000) 
Deutschland (B.R.; 
France ' ) . 


















































































2.021 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 









































































2.022 Bruttoerzeugung (1 000 t ) 






20.22 Production brute (1 000 t ) 














































































2.023 Aus import ier ten lebenden Tieren (1 000 t ) 






2.023 De l ' importat ion d 'animaux vivants (1 000 t ) 














































































2.024 Nettoeigenerzeugung (1 000 t ) 






2.024 Production indigène nette (1 000 t ) 














































































') Nur kontrol l ierte Schlachtungen. 
a) Tiere inländischer Herkunft, ohne Hausschlachtungen. 
3) Ohne Hausschlachtungen. 
') Abattages contrôlés seulement. 
-') Animaux d'origine indigène. 
s) Sans les abattages à la ferme. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch 2.02 : Rindfleischerzeugung nach Ländern 








2.02 (suite) : Production de viande de bœuf par pays 
2.025 Graisses incluses dans le poids 
en carcasse (1 000 t ) 
E W G / C E E 



















































































2.026 Abats (1 000 t ) 















































































2.072 Nettoeigenerzeugung ohne Fette einschl. 
Innereien (1 000 t ) 






2.027 Production indigène nette sans graisses, 
inclus les abats (1 000 t ) 

















































































2.03 Kalbfleischerzeugung nach Ländern 
2.030 Anzahl der Schlachtungen (1 000) 






2.03 Production de viande de veau par pays 
2.030 N o m b r e d'abattages (1 000) 
E W G / C E E 
2.031 Durchschnittliches Schlachtungen (kg) 






') Nur kontrollierte Schlachtungen. 
') Tiere inländischer Herkunft, ohne Hausschlachtungen, ohne West-Berlin. 

















































































































































') Abattages contrôlés seulement. 
') Animaux d'origine indigène, sans les abattages à la ferme et sans Berlin-
Ouest. 
J) Sans les abattages à la ferme. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1954 1955 1956 
ι 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch 2.03 : Kalbfleischerzeugung nach Ländern 2.03 (suite) : Production de viande de veau par pays 
2.032 Bruttoerzeugung (1 000 t ) 






2.032 Production brute (1 000 t ) 














































































2.033 Aus import ier ten lebenden Tieren (1 000 t ) 






2.033 De l ' importat ion d 'animaux vivants (1 000 t ) 



































































2.034 Nettoeigenerzeugung (1 000 t ) 






2.034 Production indigène nette (1 000 t ) 














































































2.035 Schlachtfette im Schlachtgewicht enthalten 
(1000 t ) 






2.035 Graisses incluses dans le poids en carcasse 
(1000 t ) 



















































































Luxembourg. . ' . . . . 
E W G / C E E 















































































Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1954 ! 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch : 2.03 Kalbfleischerzeugung nach Ländern 
2.037 Nettoeigenerzeugung ohne Fette einschl. 
Innereien (1 000 t ) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
2.03 (suite) : Production de viande de veau par pays 
2.037 Production indigène nette sans graisses, 
inclus les abats (1 000 t ) 
E W G / C E E 
2.04 Schweinefleischerzeugung nach Ländern 














































































2.04 Production de viande de porc par pays 
2.040 N o m b r e d'abattages (1 000) 
Deutschland (B.R.) 
France ') 


















































































2.041 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 



































































2.042 Bruttoerzeugung (1 000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
France 




E W G / C E E 













































































2.043 Aus import ier ten lebenden Tieren (1 000 t ) 2.043 De l ' importat ion d 'animaux vivants (1 000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
France 




E W G / C E E 





































































') Abattages contrôlés seulement. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch 2.04 : Schweinefleischerzeugung nach Ländern 
2.044 Nettoeigenerzeugung (1 000 t ) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
E W G / C E E 
2.04 (suite) : Production de viande de porc par pays 














































































2.045 Schlachtfette im Schlachtgewicht enthalten 
(1000 t ) 








E W G / C E E 




















































































E W G / C E E 
2.047 Nettoeigenerzeugung ohne Fette 
einschl. Innereien (1 000 t ) 





















































































2.047 Production indigène nette sans graisses 
inclus les abats (1 000 t ) 
E W G / C E E 2 240 
2.05 Schaffleischerzeugung nach Ländern 
2.050 Anzahl der Schlachtungen (1 000) 


















































































2.05 Production de viande de mouton par pays 
2.050 N o m b r e d'abattages (1 000) 
E W G / C E E 













































































') Abattages contrôlés seulement. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch 2.05 : Schaffleischerzeugung nach Ländern 
2.051 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 
2.05 (suite) ; Production de viande de mouton par pays 
2.051 Poids moyen en carcasse (kg) 
Deutschland (B.R.) 
France 
































































2.052 Bruttoerzeugung (1 000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
France 




E W G / C E E 
2.053 Aus import ier ten Tieren (1 000 t ) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
E W G / C E E 
2.054 Nettoeigenerzeugung (1 000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
France 




E W G / C E E 
2.053 De l ' importat ion d 'animaux vivants (1 000 t ) 














































































































































































































































2.055 Schlachtfette im Schlachtgewicht enthalten 
(1000 t ) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
EWG/CEE 
') Tiere inländischer Herkunft, ohne Hausschlachtungen, ohne West-Berlin. 
a) Ohne Hausschlachtungen. 
2.055 Graisses incluses dans poids en carcasse 














































































') Animaux d'origine indigène, sans les abattages à la ferme, sans Berlin-
Ouest. 
3) Sans les abattages à la ferme. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch 2.05 : Schaffleischerzeugung nach Ländern 
2.056 Innereien (1 000 t ) 






2.05 (suite) : Production de viande de mouton par pays 
2.056 Abats (1 000 t ) 














































































2.057 Nettoeigenerzeugung ohne Fette 
einschl. Innereien (1 000 t ) 






2.057 Production indigène nette sans graisse, 
inclus les abats (1 000 t ) 







































































2.06 Pferdefleischerzeugung nach Ländern 
2.060 Anzahl der Schlachtungen (1 000) 
Deutschland ( B . R . ) . . . . 
France ' ) 
Italia 
Nederland 
Belgique/België ' ) . . . . 
Luxembourg 



































































































































2.061 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 
Deutschland (B. .) 
France 




2.062 Bruttoerzeugung (1 000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
France 




E W G / C E E 













































































2.06 Production de viande de cheval par pays 



















') Nur kontrol l ierte Schlachtungen. ') Abattages contrôlés seulement. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch 2.06 : Pferdefleischerzeugung nach Ländern 
2.063 Aus import ier ten lebenden T ieren (1 000 t ) 
2.06 (suite) : Production de viande de cheval par pays 
2.063 De l ' importat ion d 'animaux vivants (1 000 t ) 
Deutschland (B.R.). 






2.064 Nettoeigenerzeugung (1 000 t ) 












































































2.064 Production indigène nette (1 000 t ) 



















































































2.065 Schlachtfette im Schlachtgewicht enthalten 
(1 000 t ) 






2.065 Graisses incluses dans le poids en carcasse 
(1000 t ) 














































































E W G / C E E 







































































2.067 Nettoeigenerzeugung ohne Fette 
einschl. Innereien (1 000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
France 




E W G / C E E 
2.067 Production indigène nette sans graisse, 














































































Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
2.07 Hauptf leischarten insgesamt nach Ländern 
2.070 Bruttoerzeugung (1 000 t ) 
2.07 Tota l des principales catégories de viande par pays 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
I tal ia 
Nederland . . 
Belgique/België . 
Luxembourg. 
2.070 Production brute (1 000 t ) 














































































2.071 Aus eingeführten lebenden Tieren (1 000 t ) 






2.071 De l ' importat ion d 'animaux vivants (1 000 t ) 














































































2.072 Nettoeigenerzeugung (1 000 t ) 






2.072 Production indigène nette"(1 000 t ) 














































































2.073 Schlachtfette insgesamt (1 000 t ) 






E W G / C E E 














































































2.074 darunter : Schlachtfette im Schlachtgewicht 
enthalten (1 000 t ) 






E W G / C E E 
2.074 dont : Graisses incluses dans le poids 















































































Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 
I 
1959 1960 1961 1962 
noch 2.07 : Hauptfleischarten insgesamt nach Ländern 
2.075 Innereien (1 000 t ) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
E W G / C E E 
2.07 (suite) : Total des principales catégories de viande par pays 














































































2.076 Nettoeigenerzeugung ohne Fette 
einschl. Innereien (1 000 t ) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
E W G / C E E 4 879 
2.08 Sonstige'Fleischarten nach Ländern 
2.080 Sonstige Fleischarten insgesamt (1 000 t ) 






2.076 Production indigène nette sans graisse 













































































2.08 Autres viandes par pays 
2.080 T o t a l d'autres viandes (1 000 t)1) 
E W G / C E E 














































































2.081 dont : Volai l le (1 000 t ) ') 
Deutschland (B.R.) 
France 




E W G / C E E 
2.09 Fleischerzeugung insgesamt nach Ländern 
2.090 Bruttoerzeugung (1 000 t ) 








































































2.09 Production tota le de viande par pays 
2.090 Production brute (1 000 t ) 
E W G / C E E 














































































') On a admis que la production brute est égale à la production nette. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch 2.09 : Fleischerzeugung insgesamt nach Ländern 
2.091 Aus import ier ten lebenden Tieren ') (1 000 t ) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
2.09 (suite) : Production totale de viande par pays 
2.091 De l ' importat ion d 'animaux vivants ') (1 000 t ) 
E W G / C E E 
2.092 Nettoeigenerzeugung (1 000 t ) 



















































































2.092 Production nette indigène (1 000 t ) 
E W G / C E E 
2.093 Schlachtfette im Schlachtgewicht enthalten 
(1 000 t ) 2) 



















































































2.093 Graisses incluses dans le poids en carcasse 
(1 000 t ) 2) 
E W G / C E E 
2.094 Innereien (1 000 t ) 3) 





































































































































































2.095 Nettoeigenerzeugung ohne Fette 
einschl. Innereien (1 000 t ) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
E W G / C E E 
2.095 Production indigène nette sans graisse, 














































































') Siche ouch Tab. 2.071. 
') Siehe ouch Tob. 2.074. 
') Siehe auch Tab. 2.075. 
') Voir aussi Tab. 2.071. 
') Voir aussi Tab. 2.074. 
') Voir aussi Tab. 2.075. 
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Teil II : Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.10 D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Partie II : Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.10 A L L E M A G N E (R.F.) 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
Fleischerzeugung in 1 000 t 
2.100 Rindfleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
+ Innereien . 
Insgesamt 
Production de viande en 1 000 t 





































































— Importat ion 
Production indigène nette 
— Graisses 
+ Abats comestibles. 
Total 





































































— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
+ Innereien 
Insgesamt 



































































2.103 Schaf fleisch 
Production brute 
— Importat ion 
Production indigène nette 
— Graisses 
+ Abats comestibles. 
Total 





































































— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
+ Innereien 
Insgesamt 




































































Teil II : Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.10 D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Partie II : Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.10 A L L E M A G N E (R.F.) 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch : Fleischerzeugung in 1 000 t 
2.105 Hauptf leischarten 
Production brute 
— Importat ion 
Production indigène nette 
— Graisses 
+ Abats comestibles. 
Insgesamt 
2.106 Sonstige Fleischarten 
Total 
darunter : Geflügelfleisch 
Total 
2.107 Fleischerzeugung insgesamt 
Bruttoerzeugung 




Production de viande en 1 000 t (suite) 



































































2.106 Autres viandes 
90 | 94 | 100 | 96 | 98 j 107 | 110 | 121 | 125 | 135 | 139 
dont : Volaille 
52 | 56 | 64 | 66 | 72 \ 82 j 85 j 96 | fOO | 109 \ 113 




































































Teil II : Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.11 FRANKREICH 
Partie II : Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.11 FRANCE 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
Fleischerzeugung in 1 000 t 
2.110 Rindfleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 





— Importat ion 
Production indigène nette 
— Graisses 
+ Abats comestibles. 
Tota l 
Production de viande en 1 000 t 







































































































































Teil II : Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.11 F R A N K R E I C H 
Partie II : Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.11 FRANCE 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch : Fleischerzeugung ¡n 1 000 t 
2.112 Schweinefleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 





— Importat ion 
Production indigène nette 
— Graisses 
4- Abats comestibles. 
T o t a l . . . . 
2.114 Pferdefleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
+ Innereien 
Insgesamt . . . . 
2.115 Hauptf leischarten 
Production brute . . . . 
— Importat ion 
Production indigène nette 
— Graisses 
4- Abats comestibles. 
Tota l 
2.116 Sonstige Fleischarten 
Total 
darunter : Geflügelfleisch 
Total 
2.117 Fleischerzeugung insgesamt 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
+ Innereien 
Production de viande en 1 000 t (suite) 












































































































































































































































































2.116 Autres viandes 
350 | 340 | 370 | 380 | 400 | 430 | 450 | 480 | 511 | 560 | 580 
dont : Volaille 
250 | 250 | 290 | 300 \ 320 \ 330 \ 350 \ 370 \ 394 \ 420 \ 430 





































































Teil II : Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.12 I T A L I E N 
Partie II : Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.12 I T A L I E 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
Fleischerzeugung in 1 000 t Production de viande en 1 000 t 
2.120 Rindfleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
+ Innereien 
Insgesamt 





































































— Importat ion 
Production indigène nette 
— Graisses 
+ Abats comestibles. 
Total 




































































2.122 Schweinef leisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . 
4­ Innereien 
Insgesamt 





































































— Importat ion 
Production indigène nette 
— Graisses 
4­ Abats comestibles. 
Total 





































































— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
4­ Innereien 
Insgesamt 




































































Teil II : Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.12 I T A L I E N 
Partie II : Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.12 ITALIE 
I 1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch : Fleischerzeugung in 1 000 t 
2.125 Haup t f l e i s cha r t en 
Production brute 
— Importat ion 
Production indigène nette 
— Graisses 
4- Abats comestibles. 
Tota l 
2.126 Sonst ige F le ischar ten 
Insgesamt (einschl. Ziegen/Total y compris les 
caprins) 
















Production de viande en 1 000 t (suite) 



































































2.126 Autres viandes 
115 ' 115 
69 | 70 




119 163 178 221 243 
dont : Volaille 
133 | 173 | 198 | 
Lapins 
41 | 44 | 41 | 











































































Teil II : Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.13 N I E D E R L A N D E 
Partie II : Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.13 PAYS-BAS 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
Fleischerzeugung in 1 000 t 
2.130 Rindfleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 





— Importat ion 
Production indigène nette 
— Graisses 
4- Abats comestibles. 
Production de viande en 1 000 t 





























































































































Teil II : Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.13 N I E D E R L A N D E 
Partie II : Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.13 PAYS­BAS 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch : Fleischerzeugung in 1 000 t 
2.132 Schweinefleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 





— Importat ion 
Production indigène nette 
— Graisses 
4­ Abats comestibles. 
Tota l . . . . 
2.134 Pferdefleisch 
Bruttoerzeug ung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
4­ Innereien . 
Insgesamt . . . . 
2.135 Hauptf leischarten 
Production brute . . . . 
— Importat ion 
Production indigène nette 
— Graisses 
4­ Abats comestibles. 
Total 
2.136 Sonstige Fleischarten. 
Total 
darunter : Geflügelfleisch 
Total . ■ . . . . 
2.137 Fleischerzeugung insgesamt 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 





Production de viande en 1 000 t (suite) 









































































































































































































































































2.136 Autres viandes 
42 | 47 \ 59 | 74 | 80 \ 94 
dont : Volaille 
42 | 47 | 59 | 74 \ 80 \ 94 




































































Teil II : Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.14 BELGIEN 
Partie II : Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.14 BELGIQUE 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
Fleischerzeugung in 1 000 t 
2.140 Rindfleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
4- Innereien . 
Insgesamt 
Production de viande en 1 000 t 






































































Production indigène nette 
— Graisses 
4- Abats comestibles. 
Total 





































































— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
4- Innereien 
Insgesamt 






































































Production indigène nette 
— Graisses 
4- Abats comestibles. 
Total . . . . 
2.144 Pferdefleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
4- Innereien . 
Insgesamt 
2.143 Viande de mouton 
3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 




































































Teil II : Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.14 BELGIEN 
Partie II : Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.14 BELGIQUE 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch : Fleischerzeugung in 1 000 t 
2.145 Hauptf leischarten 
Production brute 
— Importat ion 
Production indigène nette 
— Graisses 
4- Abats comestibles. 
Tota l 
2.146 Sonstige Fleischarten 
Total 








Production de viande en 1 000 t (suite) 





















































































79 | 79 
: Vo/a///e 
79 | 79 
Chèvres 
0 1 0 
2.147 Fleischerzeugung insgesamt 
Bruttoerzeug u ng 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
4- Innereien 
Insgesamt 



































































Teil II : Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.15 L U X E M B U R G 
Partie II : Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.15 L U X E M B O U R G 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
Fleischerzeugung in 1 000 t 
2.150 Rindfleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
4- Innereien 
Insgesamt 
Production de viande en 1 000 t 




































































Teil II : Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.15 L U X E M B U R G 
Partie II : Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.15 L U X E M B O U R G 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 




Production indigène nette 
— Graisses 
4- Abats comestibles. 
Total 































































— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
4- Innereien . 
Insgesamt 



































































Total . . . . 
2.153 Viande de mouton 
2.154 Pferdefleisch 
Total . . . . 
2.154 Viande de cheval 
2.155 Hauptfleischarten 
Production brute . . . . 
— Importation 
Production indigène nette 
— Graisses 
4- Abats comestibles. 
Total 



































































2.156 Sonstige Fleischarten 
Total . (DI 
2.156 Autres viandes 
i l i l i l 
2.157 Fleischerzeugung insgesamt 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
4- Innereien 
Insgesamt 





































































Milch und Milcherzeugnisse 
Vorbemerkungen 
Dieser Teil führt die Nummer 11 der „Agrarstatistischen Mitteilungen" fort1) , die auch schon in den Num-
mern 2/1961 und 3/1962 der „Agrarstatist ik" ergänzt wurde. Er bildet eine zahlenmässige Wiedergabe der 
Milcherzeugung und Verwendung in den EWG-Ländern. Um die Zahlen in einer vergleichbaren Form dar-
zustellen, müssten mehrere Umrechnungen der Originalzahlen der Länder durchgeführt werden. Die vor-
genommenen Umrechnungsmethoden werden in Nummer 11 der „Agrarstatistischen Mitteilungen" und in 
Nummer 2/1962 der „Statistischen Informationen" ausführlich beschrieben. Wegen weiterer Einzelheiten 
wird auf diese Veröffentlichungen verwiesen. 
Partie III 
Lait et produits laitiers 
Remarques préliminaires 
Cette partie représente une mise à jour1) du numéro 11 de la série «Informations de la Statistique Agricole» 
déjà complété dans les numéros 2/1961 et 3/1962 de la série «Statistique Agricole». Elle contient des chiffres 
relatifs à la production et à l'utilisation du lait dans les pays de la C.E.E. Afin de présenter les données sous 
une forme comparable, il a fallu procéder à plusieurs conversions de chiffres fournis par les Etats membres. 
Les méthodes de conversion ont été exposées dans le numéro 11 de la série «Informations de la Statistique 
Agricole» et dans le numéro 2/1962 des «Informations Statistiques». On trouvera également d'autres pré-
visions dans ces publications. 
') Nach den am 1. August 1963 zur Verfügung stehenden Angaben ') Selon les renseignements disponibles au 1 " août 1963 
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co Teil III : Milch und Milcherzeugnisse 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III : Lait et produits laitiers 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Unités 1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
3.00 Milcherzeugung in der E W G 1) 3.00 Production de la i t dans la C .E .E . 1 ) 
Kuhmilch 
Durchschnittsbestand an 
Milchkühen . . . . 
Durchschnittsmilchertrag je 










Bestand an Milchziegen . 
Durchschnittsmilchertrag je 




Bestand an Milchschafen . 
Durchschnittsmilchertrag je 
Schaf und Jahr . 
Schafmilcherzeugung insge 
samt 
Milcherzeugung insg. . 
Sonstige Quellen 
Milchanfall insgesamt . 
1 000 têtes 
kg 




1 000 têtes 
kg 
1 000 t 










































































































































































66 838 j 
Lai t de vache 
Nombre moyen de vaches 
laitières 
Rendement moyen par 
vache et par an 
Production totale de lait 
de vache 
Teneur moyenne du lait en 
matières grasses 
Rendement moyen en matières 
grasses par vache et par 
an 
Production totale de matières 
grasses du lait 
Lai t de chèvre 
Nombre de chèvres laitières 
Rendement moyen par chè-
vre et par an 
Production totale de lai t 
de chèvre 
Lai t de brebis 
Nombre de brebis laitières 
Rendement moyen par 
brebis et par an 
Production totale de lait 
de brebis 
Production tota le de la i t 
Autres sources 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
3.01 Vollmilchverwendung in der E W G (1 000 t ) 
zum Frischverzehr2) 




zur Butterherstellung . 
zur Käseherstellung 
zu Mi lchdauerwaren 
zu sonstigen Verwendungen . 
















































































































3.01 Ut i l isat ion du la i t ent ier dans la C .E .E . (1 000 t ) 
pour lai t de consomm. 2 ) 
Lait de vache 
Lait de chèvre 
Lait de brebis 
Total 
pour la fabr icat . du beurre 
pour la fabr icat . du f romage 
pour la fabricat ion des laits en 
conserve 
pour autres utilisations 
dont : l 'a l imentat ion du bétai l 
Total 
3.02 Hergestel l te Milcherzeugnisse in der E W G (1 000 t ) 
z u m Frischverzehr 
Trinkmilch 
Sahne3) 
Mager­ und Buttermilch 
Sonstige Erzeugnisse 
Insgesamt (ohne Sahne)4) 
Butter j» 




') Insoweit statistisch erfaßt. 
3) Einschl. Sahne. 
J) Ohne Italien, und von 1950­1960 ohne Frankreich. 
*) Einschl. Sahne in Frankreich und Italien. 








































































































3.02 Produits lait iers obtenus dans la C .E .E . (1000 t ) 
Pour la consomm. directe 
Lait de consommation 
Crème 3) 
Lait écrémé et babeurre 
Autres produits 
Total (sans crème)4) 
Beurre 
Fromage ( incl . f r o m , frais) 
La i t condensé 
La i t en poudre 
Caséine 
') Dans la mesure où les chiffres sont recensés. 
2) Inclus la crème. 
■) Sans l'Italie, et de 1950­1960 sans la France. 
*) Y compris la crème pour la France et l'Italie. 
s) Sans les Pays­Bas. 
Teil III : Milch und Milcherzeugnisse 
3.1 Milcherzeugung nach Ländern 
Partie III : Lait et produits laitiers 
3.1 Production de lait par pays 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
3.10 Kuhmilch 3.10 Lai t de vache 
3.100 Durchschnittsbestand an Milchkühen (1 000 Stück) 3.100 N o m b r e moyen de vaches laitières (1 000 têtes) 
Deutschland (B.R.)1) 
France . . . . 
I ta l ia 4 ) . . . . 
Nederland 2) . 
Begique/België . 
Luxembourg . 














































































3.101 Durchschnittsmilchertrag je Kuh und Jahr (kg) 3.101 Rendement moyen par vache et par an (kg) 
Deutschland (B.R.) 
France3) . . . 


















































































3.102 Kuhmilcherzeugung (1 000 t ) 3.102 Production de lai t de vache (1 000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
France3) . . . 


















































































3.103 Durchschnittsfettgehalt der Kuhmilch (%) 
Deutschland (B.R.) 
France 




E W G / C E E . 
') Bestand an Milchkühen nach Dezemberzählungen des Vorjahres. 
a) Dezember Vorjahr + 2 (Mai Berichtsjahr) + Dezember Berichtsjahr 
3) Schätzung aufjnationaler Ebene. 
4) Ohne Arbeitskühe. 














































































') Effectif des vaches laitières au recensement de décembre de l'année pré-
cédente. 
3) Décembre de l'année précédente + 2 (mai de l'année en cours) - j - décembre 
de l'année en cours 
3) Estimation à l'échelon national. 
*) Sans^vaches de t ra i t . 
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Teil III : Milch und Milcherzeugnisse 
3.1 Milcherzeugung nach Ländern 
Partie III : Lait et produits laitiers 
3.1 Production de lait par pays 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch 3.10 : Kuhmilch 
3.104 Durchschnittsfettleistung je Kuh und 
Jahr (kg) 
3.10 (suite) : Lait de vache 
3.104 Rendement moyen en matières grasses 



















































































110 E W G / C E E 
3.105 Gesamterzeugung an Kuhmilchfett (1 000 t ) 3.105 Production tota le de matières grasses du lait (1 000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
France 



















































































3.110 Bestand an Milchziegen (1 000 Stück) 
Deutschland (B.R.) 
France 















3.11 Lai t de chèvre 


































3.111 Durchschnittsmilchertrag je Ziege und Jahr (kg) 3.111 Rendement moyen par chèvre et par an (kg) 
Deutschland (B.R.] 
France 










































































































Teil III : Milch und Milcherzeugnisse 
3.1 Milcherzeugung nach Ländern 
Partie III : Lait et produits laitiers 
3.1 Production de lait par pays 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
3.12 Schafmilch 3.12 Lai t de brebis 
France 
Ital ia . 
E W G / C E E 
lafen (1 000 Stück) 
816 834 877 
8 765 8 548 8 005 




3.120 Nombre de 
897 881 940 
7 285 7 177 7 167 
8 182 8 058 8 107 
jrebis laitières (1 
934 963 
6 896 6 801 
7 830 7 764 
000 têtes) 
1 422 1 078 
6 802 6 795 
8 224 7 873 
3.121 Durchschnittsmilchertrag je Schaf und Jahr (kg) 3.121 Rendement moyen par brebis et par an (kg) 
France 
Ital ia . 


































3.122 Schafmilcherzeugung (1 000 t ) 
France 
Italia . 
E W G / C E E 


































3.13 Gesamtmilcherzeugung ') 
3.130 in 1 000 t 
3.13 Production to ta le de la i t ' 
Deutschland (B.R.) 
France 






































































































































































1.132 Unter te i lung in % 
Deutschland (B.R.) 
France 




E W G / C E E 














































































') Insoweit statistisch erfaßt. ') Dans la mesure où les chiffres sont recensés. 
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Teil III : Milch und Milcherzeugnisse 
3.2 Milchbilanzen 
Partie IM : Lait et produits laitiers 












3.20 Milchbilanzen 1962 der E W G und der Mitgl iedsländer 
3.200 Gesamte Vol lmi lchbi lanz in 1 000 t 
3.20 Bilans du la i t 1962 de la C .E .E . et des pays membres 
3.200 Bilan t o t a l du la i t ent ier en 1 000 t 
Anfal l 
Aus landw. Betrieben 


























Zum direkten Verbrauch 




Zur Herstellung von Butter 
Zur Herstellung von Käse . 
Zur Herstellung von Dauermilch 
Kondensmilch 
Trockenmilch 
Zusammen . . . . 
Sonstige Verwendung 


















































































Pour la consommation humaine 
Lait de consommation 
Crème de consommation 
Autres produits 
Total 
Pour la fabricat ion du beurre 
Pour la fabrication du fromage 
Pour les laits de conserve 
Lait concentré 
Lait en poudre 
Total 
Autres utilisations 
Divers et pertes 
Al imentat ion du bétail 
Total 
Total 
3.201 Gesamte Vol lmi lchbi lanz in % 
Anfal l 
Aus landw. Betrieben 

























T o t a l 
Verwendung 
Zum direkten Verbrauch 




Zur Herstellung von Butter 
Zur Herstellung von Käse . 





















































































Uti l isat ion 
Pour la consommation humaine 
Lait de consommation 
Crème de consommation 
Autres produits 
Total 
Pour la fabrication de beurre 
Pour la fabrication du fromage 
Pour les laits de conserve 
Lait concentré 
Lait en poudre 
Total 
Divers et pertes 




Teil III : Milch und Milcherzeugnisse 
3.2 Milchbilanzen 
Vollmilchbilanz 









E W G 
CEE 
Mager m i 











noch 3.20 : Milchbilanzen 1962 der EWG und der Mitgliedsländer 
3.202 Milchbilanzen nach Sektoren (1 000 t ) 
I N D E N L A N D W . B E T R I E B E N 
Anfal l 
Kuhmilcherzeugung 
Sonstige Milcherzeugung . 
Sonstige Quellen 
Insgesamt . . . . 
Verwendung 
Trinkmi lch 




zur Verfütterung . 
Lieferungen'a.d. Molkereien 































































































I N D E N M O L K E R E I E N 
Anfa l l 
aus landw. Betrieben 
aus sonstigen Quellen 
Insgesamt 
Verwendung 
zum direkten Verbrauch 
Tr inkmilch . . . . 
Sahne 
Sonstige . . . . 
Zusammen 
zur Herstellung von Butter 
zur Herstellung von Käse . 





Sonstige und Verluste . 
Kasein 
Rücklief. an Milch­





















































































































') Einfuhr. 2) Einschl. Sahne für Italien. a) Ohne Italien 
*) Einschl. Ausfuhr. 
'■) Einschl. Kasein. 
*) Unter Position ,,Sonstige und Verluste". 
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Partie III : Lait et produits laitiers 
3.2 Bilans du lait 
du lait écrémé 


























3.20 (suite) : Bilans du lait 1962 de la C.E.E. et des pays membres 
3.202 Bilans du la i t par secteurs (1 000 t ) 
A LA F E R M E 
Disponibilités 
Product, du lait de vache 
Productions d'autres laits 
D'autres sources 
























15 7 234 
164 
141 
Ut i l isat ion 
Pour la consommation 




Pour l 'al imentation du 
bétail 
Livraison aux laiteries 
sous forme de lai t 



















































































































A U X L A I T E R I E S 
Quant i tés collectées 
Des fermes 
D'autres sources 
T o t a l 
Ut i l isat ion 
Pour la consommât, hum. 
lait de consommation 
crème de consommât, 
autres produits 
Total 
Pour la fabric, du beurre 
Pour la fabric, du fromage 
Pour les laits de conserve 
lait concentré 
lait en poudre 
Total 
Autres utilisations 
Divers et pertes 
Caséine 




nclus la crème de consommation pour l'Italie. 
ions l'Italie. 
nclus exportat ion. 
nclus caséine. 
>ous poste «Divers et pertes». 
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efe Teil III : Milch und Milcherzeugnisse 
3.2 Milchbilanzen 
Partie IM : Lait et produits laitiers 
3.2 Bilans du lait 
3.21 Vol lmilchbi lanzen 1950 bis 1962 3.21 Bilans du lai t entier 1950 à 1962 




Ziegenmilch . . . . 
Einfuhr 
















Saldo Lieferungen zwischen 
Molkereien 
aus Auflösung von Milchpulver 










































































































































































































6 j 13 
0 j 0 


























3.210 Disponibilités (1 000 t ) 
A l lemagne (R.F.) 
à la production 
lait de vache 




à la production 
lait de vache 
lait de chèvre 
lait de brebis 
T o t a l 
Italie 
à la production 
lait de vache 
lait de chèvre 
lait de brebis 
Tota l 
Pays-Bas 
lait de vache 
à la production 
solde des livraisons entre 
laiteries 
provenant de la dissolution du 
lait en poudre et de l' impor-
tat ion 




lait de vache 
à la production 
importations 



























































































lait de vache 
à la production 
Communauté Economique 
Européenne 
à la production 
lait de vache 
lait de chèvre 




Teil III : Milch und Milcherzeugnisse 
3.2 Milchbilanzen 
Partie IM : Lait et produits laitiers 
3.2 Bilans du lait 
1950 1952 1954 1955 ! 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch 3.21 : Vollmilchbilanzen 1950 bis 1962 
3.211 Verwendung (1 000 t ) 
Z u m Frischverzehr 
Deutschland (B.R.) 
Kuhmilch 
in den landw. Betrieben 
im Haushalt der Erzeuger . 
direkter Verkauf ab Hof. 
Zusammen 
in den Molkereien 
zur Trinkmilchherstellung 
(einschl. Vollmilch und 
steri l . Mi lch) ' ) . . . . 
zu Sahne (einschl. Vollmilch 
und steri l . Milch) 








































































































































































































3.21 (suite) : Bilans du lait entier 1950 à 1962 
3.211 Ut i l isat ion (1 000 t ) 
Consommé comme la i t frais 
A l lemagne (R.F.) « 
lait de vache 
à la ferme 
par les producteurs 
vente directe à la ferme 
Total 
en laiterie 
pour la fabrication du lait de 
consommation (y compris le 
lait entier et stérilisé) ' ) 
pour la crème fraîche (y com-
pris lait entier et stér.) 
pour le lait aromatisé 
Total 
Total 
lait de chèvre 
Total 
France 4) 
lait de vache 
lait de chèvre 
Total 
Italie 
lait de vache 
lait de chèvre 




in den landw. Betrieben 
im Haushalt der Erzeuger . 
direkter Verkauf ab Hof. 
Zusammen 
in den Molkereien 
Vollmilch 








in den landw. Betrieben 
im Haushalt der Erzeuger 
Verkauf ab Hof . . . . 
Zusammen 
in den Molkereien 
































































































































































































lait de vache 
ä la ferme 
par les producteurs 











lait de vache 
à la ferme 
par les producteurs 









') 1950 bis 1959 einschl. Milch zur Herstellung von Sahne im Saarland. 
a) Unter Position „zur Trinkmilchherstel lung". 
3) Unter Position „zu sonstigen Zwecken". 
*) Vgl. Pos. „zu sonstigen Zwecken; Frankreich". 
s) Die Originalangaben von Frankreich sind berichtigt worden, um sie mit denen der anderen Länder 
vergleichbar zu machen. Die Angabenreihe ¡st von 1960 an unterbrochen. Für eine Fortführung 
der Angaben ist die Publikation 3/1962 in Betracht zu ziehen. 
') 1950 à 1959 y compris le lai t pour la fabrication de la crème en Sarre 
2) Sous position «pour la fabrication du lait de consommation». 
3) Sous position «util isations diverses». 
*) Cf. pos. «util isations diverses; France». 
s) Les chiffres originaux de la France ont été rectifiés afin de les rendre comparables à ceux des 
autres pays. La série est interrompue à part i r de 1960, se reporter a la publication 3/1962 pour 
la mise à jour. 
Ln 
O Teil III : Milch und Milcherzeugnisse 
3.2 Milchbilanzen 
Partie III : Lait et produits laitiers 
3.2 Bilans du lait 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch 3.21 : Vollmilchbilanzen 1950 bis 1962 
noch 3.211 : Verwendung (1 000 t) 
Z u m Frisch verzehr 
Luxemburg 
Kuhmilch 
in den landw. Betrieben 
im Haushalt der Erzeuger 
Verkauf ab Hof 
Zusammen . . . . 













Z u r Butterherstellung 
Deutschland (B.R.) 
in den landw. Betrieben . 
in den Molkereien . 
Insgesamt 
Frankreich 2) 































































































































































































3.21 (suite) : Bilans du lait entier 1950 à 1962 
3.211 (suite) : Uti l isat ion (1 000 t) 
Consommé comme la i t frais 
Luxembourg 
lait de vache 
à la ferme 
par les producteurs 
vente à la ferme 
Total 
en laiterie 
lait de consommation 
crème 






lait de vache 
lait de chèvre 
lai t de brebis 
Total 
Pour la fa brication du beurre 
j A l lemagne (R.F.) 








in den landw. Betrieben 
in den Molkereien . 
Insgesamt . . . . 
Luxemburg 
in den landw. Betrieben 
in den Molkereien . 
insgesamt . . . . 
















































































Z u r Käseherstellung 
Deutschland (B.R.) 
in den landw. Betrieben 
in den Molkereien . 
Insgesamt . . . . 
Frankreich 2) . 
Italien 
Nieder lande 
in den landw. Betrieben 
in den Molkereien . 
Insgesamt . . . . 
Belgien 
in den landw. Betrieben 
in den Molkereien . 
Insgesamt . . . . 
Luxemburg . . . . 
















































































































































Pour la fabrication du f romage 
Al lemagne (R.F.) 




I tal ie 
Pays-Bas 









') Einschl. Milch zur Herstellung von Käse. 
*) Vgl. Pos. „zu sonstigen Zwecken; Frankreich". 
3) Die Originalangaben von Frankreich sind berichtigt worden, um sie mit denen der anderen Länder 
vergleichbar zu machen. Die Angabenreihe ist von 1960 an unterbrochen. Für eine Fortführung 
der Angaben ist die Publikation 3/1962 in Betracht zu ziehen. 
*) Enthalten in der Milch zur Herstellung von Butter. 
') Y compris lait utilisé pour la fabrication du fromage. 
a) Cf. pos. «util isations diverses; France». 
3) Les chiffres originaux de la France ont été rectifiés afin de les rendre comparables à ceux des 
autres pays. La série est interrompue à part i r de 1960, se reporter à la publication 3/1962 pour 
la mise à jour. 
*) Compris dans le lait utilisé pour la fabrication du beurre. 
Ln 
to Teil III : Milch und Milcherzeugnisse 
3.2 Milchbilanzen 
Partie IM : Lait et produits laitiers 
3.2 Bilans du lait 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch 3.21 : Vollmilchbilanzen 1950 bis 1962 3.21 (suite) : Bilans du lait entier 1950 à 1962 
noch 3.211 : Verwendung (1 000 t) 
Zur Herstel lung von Mi lchdauerwaren 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich ') . 



























































































































































3.211 (suite) : Uti l isation (1 000 t) 
Pour la fabrication des laits de conserve 
















Z u sonstigen Zwecken 
Deutschland (B.R.) 
zu sonstigen Zwecken . 
Verfütterung 
Kuhmilch 
Ziegenmilch . . . . 













































Util isations diverses 
Al lemagne (R.F.) 
utilisations diverses 
al imentation du bétail 
lait de vache 
lait de chèvre 
Total 
Frankreich 
Sonstige und Verluste . . . . 
Verfütterung 
Unterschied zwischen den Schät-
zungen auf nationaler und 




Sonstige und Verluste . . . . 
Insgesamt 
Nieder lande 











E W G 
































































































































































































divers et pertes 
al imentatioh du bétail 
différence entre les estimations 
sur le plan national et dépar-
temental 
Total 
I ta l ie 
alimentation du bétail 
autres et pertes 
Total 
Pays-Bas 
export, lait de consommation 
produits spéciaux 




alimentation du bétail 
divers et pertes 
Total 
Luxembourg 
alimentation du bétail 
C.E.E. 
dont : al imentat ion du bétail 
Verwendung insgesamt Ut i l isat ion tota le 
Europäische Wirtschaftsgemein-
schaft 47 119 49 208 54 774 55 059 56 660 58 470 59 931 60 274 64 428 65 995 66 838 
Communauté Economique 
Européenne 
' ) V g l . Pos. , ,zu s o n s t i g e n Z w e c k e n ; F r a n k r e i c h " . 
2) D i e O r i g i n a l a n g a b e n v o n F r a n k r e i c h s ind b e r i c h t i g t w o r d e n , u m sie m i t d e n e n d e r a n d e r e n L ä n d e r 
v e r g l e i c h b a r zu m a c h e n . D i e A n g a b e n r e i h e ¡st v o n 1960 a n u n t e r b r o c h e n . Fü r e ine F o r t f ü h r u n g 
d e r A n g a b e n is t d ie P u b l i k a t i o n 3 /1962 i n B e t r a c h t zu z i e h e n . 
3) A b 1960 ist d e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n den S c h ä t z u n g e n auf n a t i o n a l e r u n d d e p a r t e m e n t a l e r Ebene 
nach den v e r s c h i e d e n e n A n w e n d u n g e n u n t e r t e i l t w o r d e n . 
' ) V o i r pos. « u t i l i s a t i o n s d i v e r s e s ; F r a n c e » . 
2) Les ch i f f res o r i g i n a u x de l a F rance o n t é t é rec t i f i és a f i n de les r e n d r e c o m p a r a b l e s à ceux des 
a u t r e s pays. La sé r i e est i n t e r r o m p u e à p a r t i r de 1960, se r e p o r t e r à l a p u b l i c a t i o n 3 /1962 p o u r 
l a mise à j o u r . 
3) A p a r t i r de 1960 l a d i f f é rence e n t r e les e s t i m a t i o n s sur le p l a n n a t i o n a l e t d é p a r t e m e n t a l a é té 
v e n t i l é e s u i v a n t les d i f f é r e n t e s u t i l i s a t i o n s . 
u n 
t v 
Teil III : Milch und Milcherzeugnisse 
3.2 Mi lchbi lanzen 
Partie III : Lait et produits laitiers 
3.2 Bilans du lait 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1960 1959 1961 1962 
3.22 Magermilchbi lanzen 1950 bis 1962 
3.220 Anfall (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 

















aus Butterherstellung . . . . 
Nieder lande 
in den Molkereien 
aus Butterherstellung 
aus Sahneherstellung 
Saldo Lieferungen zwischen 
Molkereien 
aus Auflösung 




































































































































































2 365 ; 
3.22 Bilans du lait écrémé 1950 à 1962 
3.220 Disponibilités (1 000 t ) 
Al lemagne (R.F.) 
à la ferme 
de la fabrication du beurre 
en laiterie 
de la fabrication du beurre 




à la ferme 
de la fabrication du beurre 
en laiterie 
de la fabrication du beurre 




I ta l ie 
de la fabrication du beurre 
Pays-Bas 
en laiterie 
de la fabrication du beurre 
de la fabrication de la crème 
solde des livraisons entre laite-
ries 
de la dissolution du lait en 
poudre 
lait retravail lé 
Tota l 
Belgien 



































































































à la ferme 
de la fabrication du beurre 
en laiterie 
de la fabrication du beurre 
de la fabricat ion de la crème 





de la fabrication du beurre 
C E E 
') Ohne Luxemburg. 
a) Ohne Frankreich. 
') Sans le Luxembourg. 
a) Sans la France. 
Ln 
Ln 
Ln Teil III : Milch und Milcherzeugnisse 
3.2 Milchbi lanzen 
Partie III : Lait et produits laitiers 
3.2 Bilans du lait 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch 3.22 : Magermilchbilanzen 1950 bis 1962 
3.221 Verwendung (1 000 t ) 
Z u m direkten Verbrauch 
Deutschland (B.R.) 
in landwirtschaftlichen Betrieben 
zum Haushaltsverbrauch 
in Molkereien 
zur Einstellung der Tr inkvol l -
milch (und der sterilisierten 
Milch) 
zum Frischverbrauch 
für Milchmischgetränke . 
Zusammen 
3.22 (suite) : Bilans du lait écrémé 1950 à 1962 
Insgesamt 
Frankreich 
in Molkereien . . . . 




in landwirtschaftlichen Betrieben 
zum Haushaltsverbrauch 
in Molkereien 
zur Einstellung von Tr inkvol l -
milch 



























































































































3.221 Ut i l isat ion (1 000 t ) 
Pour la consommation directe 
Al lemagne (R.F.) 
à la ferme 
pour la consommation inté-
rieure 
en laiterie 
pour la standardisation du lait 
entier de consommation (et 
du lait stérilisé) 
pour la consommation à l'état 
frais 





pour la standardisation du lait 
entier de consommation 
Italie 
Pays-Bas 
à la ferme 
pour la consommation inté-
rieure 
en laiterie 
pour la standardisation du lait 
entier de consommation 
pour la consommation directe 




in landwirtschaftlichen Betrieben 
zum Haushaltsverbrauch 
in Molkereien 
zur Einstellung von Trinkvoll-
milch 





in den Molkereien 
zum direkten Verbrauch 
E W G 
Z u r Käseherstellung 









E W G 
') Ohne Luxemburg. 













































































1 939 j 
Belgique 
à la ferme 
pour la consommation inté-
rieure 
en laiterie 
pour la standardisation du lait 
entier de consommation 
pour la consommation directe 





pour la consommation directe 
CEE 







































































































C.E .E . 
' ) Sans le Luxembourg. 
a) Sans la France. 
Ln 
tn 
CD Teil III : Milch und Milcherzeugnisse 
3.2 Milchbilanzen 
Partie III : Lait et produits laitiers 
3.2 Bilans du lait 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch 3.22 : Magermilchbilanzen 1950 bis 1962 
noch 3.221 : Verwendung (1 000 t) 
Z u r Herstel lung von Mi lchdauerwaren ') 















E W G 
Z u sonstigen Verwendungen 
Deutschland (B.R.) 




zum Versand nach West-Berl in 
zur sonstigen Verwendung 
(Schwund und Verluste) 
Zusammen 


























































































































































































































3.22 (suite) : Bilans du lai t écrémé 1950 à 1962 
3.221 (suite) : Uti l isat ion (1 000 t) 
Pour la fabricat ion des laits de conserve ') 
A l lemagne (R.F.) 
France 
Italie 
pour le lai t condensé 
pour le lai t en poudre 
Total 
Pays-Bas 
pour le lait condensé 
pour le lait en poudre 
Total 
Belgique 
pour le lait condensé 




Uti l isations diverses 
Al lemagne (R.F.) 
à la ferme 
pour l 'al imentation du bétail 
en laiterie 
pour la fabrication de la caséine 
livraisons à Berlin-Ouest 
autres utilisations (diminutions 
et pertes) 
Total 




in landwirtschaftlichen Betrieben 




Rücklieferung an Milcherzeuger 
(P-m.) 
Insgesamt 
I tal ien 
in Molkereien 
zur Herstellung von Kasein 
und Magerkäse . . . . 
Nieder lande 
in landwirtschaftlichen Betrieben 
zur Verfüt terung2 ) . . . . 
in Molkereien 
zur Kaseinherstellung 
zur sonstigen Verwendung . 








zur sonstigen Verwendung . 




in landwirtschaftlichen Betrieben 
zur Verfüt terung2 ) . . . . 
E W G 

































































































































































































à la ferme 
pour l 'al imentation du bétail 
en laiterie 
pour la fabricat ion de la caséine 
exportat ion 
Ristourné aux producteurs 
(p.m.) 
Total 
I tal ie 
en laiterie 
pour la fabrication de la caséine 
et du fromage maigre 
Pays-Bas 
à la ferme 
pour l 'al imentation du bétail 2) 
en laiterie 
pour la fabrication de la caséine 
pour les autres utilisations 




à la ferme 
pour l 'al imentation du bétail 
en laiterie 
pour la fabrication de la caséine 
pour d'autres utilisations 




à la ferme pour l 'al imentation 
du bétail 2) 
C.E.E . 
C .E .E . uti l isation to ta le 
en 
k£> 
') Falls nicht anders angegeben in den Molkereien. 
2) Einschl. unbedeutender Mengen z um Fr ischverbrauch. 
3) U n t e r Position „ z u r sonstigen V e r w e n d u n g " . 
*) Einschl. Magermi lch für Kasein. 
5) O h n e L u x e m b u r g . 
fc) O h n e Frankre ich . 
' ) Sauf indicat ion c o n t r a i r e , dans les la i ter ies. 
2) Inclus des quant i tés négligeables pour la consommat ion . 
3) Sous poste « p o u r autres u t i l i sa t ions» . 
*) Inclus la i t écrémé pour la caséine. 
s) Sans le L u x e m b o u r g . 
6 ) Sans la France. 
ON 
O Teil III : Milch und Milcherzeugnisse 
3.3 Hergestellte Erzeugnisse 
Partie III : Lait et produits laitiers 
3.3 Produits obtenus 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
3.30 in 1 000 t 3.30 en 1 000 t 
Milch z u m Frischverzehr 
Deutschland (B.R.) 
Kuhmilch (Vollmilch, einschl. ein-
gestellter Milch) 
Trinkmilch 
in landw. Betrieben 
Molkereien 





Mager- und Buttermilch 
Milchmischgetränke . . . . 
Ziegenmilch 
Zusammen (ohne Sahne) . 
Insgesamt (ohne Sahne und 


























































































































































































































































Al lemagne (R.F. ) 
la i t de vache ( lai t entier, y com­
pris le lait standardisé) 
lait de consommation 
à la ferme 
laiteries 




lait écrémé et babeurre 
lait aromatisé 
lait de chèvre 
Total (sans crème) 
Tota l (sans crème et Berlin-
Ouest) 
France 
lait de vache 
lait de chèvre 
Total 
I ta l ie 
lait de vache 
lait de chèvre 




lait de consommation 
vache) 
lai t entier 
à la ferme 
laiteries 
lai t standardisé en laiterie 
Total 
Sahne 
Mager- und Buttermilch 





Insgesamt (ohne Sahne) . 
Belgien 
Trinkmilch (Kuhmilch), Vol l -
milch, einschl. eingestellter 
Milch 




Mager- und Buttermilch 





andere Produkte (Joghurt, usw.) . 
Insgesamt (ohne Sahne) . 
Speiseeis (p.m.) 








Mager- und Buttermilch 





Mager- und Buttermilch . 
sonstige Erzeugnisse . . . . 




































































































































































































































































































lait écrémé et babeurre 





Tota l (sans crème) 
Belgique 
lait de consommation (lait de 
vache) lait entier, y compris 
le lait standard 




lait écrémé et babeurre 





autres produits (yaourt, etc.) 
Tota l (sans crème) 
glaces de consommation (p.m.) 
produits diététiques et spéciaux 
(p.m.) 
Luxembourg 
lait de consommation 




lait écrémé et babeurre 
Tota l (sans crème) 
Communauté Economique 
Européenne 
lait de consommation ') 
crème 2) 
lait écrémé et babeurre 
autres produits 
T o t a l (sans crème) ' ) 3 ) 
') Ohne West-Berlin. 
a) Ohne Frankreich und Italien. 
3) Einschl. Sahne für Frankreich und Italien. 
') Sans Berlin-Ouest. 
2) Sans la France et l'Italie. 
3) Y compris la crème pour la France et l'Italie. 
Ok 
I O Teil III : Milch und Milcherzeugnisse 
3.3 Hergestellte Erzeugnisse 
Partir III : Lait et produits laitiers 
3.3 Produits obtenus 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch 3.30 : in 1 000 t 3.30 (suite) : en 1 000 t 
Butter 
Deutschland (B.R.) 




in landw. Betrieben 
Molkereien 
Insgesamt 
I tal ien 
Nieder lande 








in landw. Betrieben 
Molkereien 
Insgesamt 





























































































































































Al lemagne (R.F.) 
à la ferme 
laiteries 
T o t a l 
France 
à la ferme 
laiteries 
T o t a l 
Italie 
Pays-Bas 
à la ferme 
laiteries 
T o t a l 
Belgique 
à la ferme 
laiteries 
T o t a l 
Luxembourg 
à la ferme 
laiteries 
T o t a l 
C .E .E . 
Käse 
Deutschland (B.R.) 
















































Al lemagne (R.F.) 
fromage dur, à couper et mou 
fromage dur 
fromage à couper 
fromage mou 
Total 





Speisequark und sonstiger Frisch-
käse 





































































































































































































































































fromage de lait acide et fromage 
cuit 
fromage de lait acide 
fromage cuit 
Total 
Fromage nature total 
fromage blanc et autres fromages 
frais 











T o t a l 
Belgique 













Teil III : Milch und Milcherzeugnisse 
3.3 Hergestellte Erzeugnisse 
Partie IM : Lait et produits laitiers 
3.3 Produits obtenus 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 



































































































































































Al lemagne (R.F.) 
lait condensé 
lait en poudre 
France 
lait condensé 
lait en poudre 
Italie 
lait condensé 
lait en poudre 
Pays-Bas 
lair condensé 
lait en poudre 
Belgique 
lait condensé 
lait en poudre 
Luxembourg 
lait condensé 










I tal ien 

























































































3.31 in Meßziffern : Durchschnitt 1956-1958 100 3.31 en indices : Base 1956-1958 100 
Tr inkmi lch 2) Lai t de consommation 2) 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich . 
Italien . . . . 
Niederlande 
Belgien . . . . 
Luxemburg . 




Italien . . . . 
Niederlande 
Belgien . . . . 
Luxemburg . 




Italien . . . . 
Niederlande 
Belgien . . . . 
Luxemburg . 






























































































































































































































































') Ohne die Niederlande. 
2) Ohne Sahne, ausgenommen Frankreich und Italien. 
') Sans les Pays-Bas. 
2) Sans crème, sauf pour la France et l'Italie. 
Ok 
Ok Teil III : Milch und Milcherzeugnisse 
3.3 Hergestellte Erzeugnisse 
Partie III : Lait et produits laitiers 
3.3 Produits obtenus 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch 3.31 : in Meßziffern : Durchschnitt 1956-1958 100 3.31 (suite) : en indices : Base 1956-1958 = 100 







E W G . . 























































































Italien . . . . 
Niederlande 
Belgien . . . . 
Luxemburg . 
E W G . . . . 




















































































3.32 in % 3.32 en % 
Tr inkmi lch ') 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich . 
Italien . . . . 
Niederlande 
Belgien . . . . 
Luxemburg . 

























































































Italien . . . . 
Niederlande 
Belgien . . . . 
Luxemburg . 


























































































Belgien . . . . 
Luxemburg . 





















































































Kondensmilch Lalt condensé 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich . 
Italien . . . . 
Niederlande 
Belgien . . . . 
Luxemburg . 





















































































Trockenmilch Lait en poudre 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich . 
Italien . . . . 
Niederlande 
Belgien . . . . 
Luxemburg . 


























































































Die Nummer 11 der „Agrarstatististischen Mitteilungen" stellt die Eier-Erzeugung in den EWG-Ländern 
dar. Diese Angaben sind in der Reihe „Agrarstatistik" 1961 Nr. 2 und 1962 Nr. 3 vervollständigt worden 
und sind hier von neuem auf den neuesten Stand gebracht. 
Obwohl man gegenwärtig bemüht ist, die Statistik der Eiererzeugung in den EWG-Ländern zu verbessern, 
entstammen die Angaben des vorliegendes Teils noch größtenteils sehr globalen Schätzungen. 
Wegen weiterer Erläuterungen und Bemerkungen wird auf die obengenannten Veröffentlichungen ver-
wiesen. 
Partie IV 
Production d'œufs de poules 
Remarques préliminaires 
Le numéro 11 de la série «Informations de la Statistique Agricole» donne un aperçu de la production d'œufs 
dans les pays de la C.E.E. Ces données ont été complétées dans la série «Statistique Agricole» 1961 N° 2 
et 1962 N° 3 et sont ici de nouveau mises à jour. 
Bien que l'on s'efforce actuellement d'améliorer les statistiques de la production d'œufs dans la C.E.E., les 
renseignements de la présente Partie proviennent encore pour la plus grande part d'estimations très globales. 
Pour toutes autres notes et renseignements on est prié de se reporter aux publications susmentionnées. 
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1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 






















E W G 
Legehennen . 
i ne r und Legehennenbestand (1 000) 
48 609 
45 268 
85 . . . 
[75 . . . ] ' ) 
68 0 . . 









85 . . . 
[75 0 . . ] ' ) 
75 5 . . 










90 . . . 
[75 . . . ] ' ) 
78 0 . . 










90 . . . 
[75 . . .]<) 
80 0 . . 









97 . . . 
[75 . . .]<) 
82 5 . . 









99 . . . 
72 . . . 
83 0 . . 









4.0 Effectif des poules et des poules pone 
58 133 
55 034 
102 . . . 
73 . . . 
83 5 . . 










103 . . . 
76 . . . 
83 7 . . 










103 . . . 
73 300 
85 . . . 











105 . . . 
74 600 
90 . . . 











105 . . . 
74 6 . . 
93 . . . 









euses (1 000) 
A l l e m a g n e (R.F.) 
Effectif des poules 










Poules tota l 
dont 
poulettes *) 








C E E 
Poules pondeuses 




Niederlande 7) *) 
Belgien 
Luxemburg 





















































































Für Fußnoten siehe Seite 72. Voir notes page 72. 
Teil IV : Erzeugung an Hühnereiern Partie IV : Production d'œufs de poules 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
I I 
4.2 Eiererzeugung 
4.20 In Mil l ionen Stück 
Deutschland (B.R.) 
Bruttoerzeugung . . 
Bruteier und Verluste. 
Nettoerzeugung ' ) . . 
Frankreich 
Bruttoerzeugung . 
I tal ien 
Bruttoerzeugung . . . . 
Nieder lande 
Gesamterzeugung 
a) in landw. Betrieben 
1 . brut to 
2. Bruteier und Verluste 
3. ne t t o ' ) i 1 880 
b) ausserhalb landw. Betriebe 
(netto) 
Nettoerzeugung (a + b) . . 

































































































































































4.2 Production d'œufs 
4.20 En millions d'unités 
Al lemagne (R.F.) 
Production totale (brute) 
Oeufs à couver et pertes 
Production nette *) 
France 
Production brute 




a) dans les exploitations agr. 
1 . brute 
2. œufs à couver et pertes 
3. nette ' ) 
b) en dehors des exploitations 
agricoles (nette) 
Production nette (a + b) 





CEE (production brute) 
^1 
ro Teil IV: Erzeugung an Hühnereiern Partie IV: Production d'œufs de poules 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
4.21 in 1 000 Tonnen ,0) 4.21 en 1 000 tonnes ,0) 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich. 
Italien . . . . 
Niederlande . 
Belgien . . . . 
Luxemburg 



















































































C E E 
') Ständige Schätzung. 
') 0,846 χ Geflügelzahl. 
3) Nur die Hühner in landwirtschaftlichen Betrieben. 
*) Bis 1953 alle Hühner geboren nach dem 1. Nov. des vorhergehenden Jahres. Ab 1953 die jungen 
Hennen von sechs Wochen und älter. 
5) Bis 1953 alle Hühner geboren vor dem 1. Nov. des vorhergehenden Jahres. Ab 1953 nur der Legehennen. 
') Nach Schätzung des Landwirtschaftsministeriums. 
Erzeugung Kalenderjahr 
7) Legeleistung = 
i (Hennenzahl Dez. Vorjahr + Hennenzahl Dez. Berichtsjahr) 
■) Nur in landwirtschaftlichen Betrieben. 
*) Nettoerzeugung = Bruttoerzeugung ohne Bruteier und Verluste. 
I0) Bei der Umrechnung der Eiererzeugung von Stück in Tonnen sind nachfolgende Stückgewichte 
verwendet worden (Gramm/Ei) : 
') Estimation permanente. 
') 0,846 X effectif de volaille. 
') Dans les exploitations agricoles seulement. 
*) Jusqu'en 1953 toutes les poules nées après le 1 " nov. de l'année civile précédente. A partir de 
1953 jeunes poules de plus de six semaines. 
s) Jusqu'en 1953 toutes les poules nées avant le 1 " nov. de l'année civile précédente. A partir de 
1953 poules pondeuses seulement. 
4) Selon estimation du Ministère de l'Agriculture. 
Production année civile 
*) Rendement annuel par poule = 
ν (total des poules aux recensements de déc. de l'année de 
référence et de l'année précédente) 
') Dans les exploitations agricoles seulement. 
') Production nette = production brute moins les ceufs à couver et les pertes. 
'") Pour le calcul de la production d'ceufs d'unités en tonnes, les poids moyens suivants ont été utilisés 
(gramme/œuf) : 
1950 1955 1956 
Deutschland (B.R.) 










































































Ag rar preise 
Vorbemerkungen 
Dieser Teil ist eine Ergänzung des in „Agrarstatistik" 1962/Nr. 3 erschienenen Teils über Agrarpreise. Hier-
durch werden die in den „Agrarstatistischen Mitteilungen" 1960/Nr. 8 publizierten „Preise für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse in den Ländern der EWG" weitergeführt. 
Wegen der benutzten Erklärungen und Definitionen sowie wegen der Übersetzung der Bezeichnungen, die 
aus Gründen der Platzersparnis nur in der Originalsprache des betreffenden Landes wiedergegeben werden, 
wird auf das Heft 8 der „Agrarstatistische Mitteilungen" verwiesen. Besonders wegen des Grades der Ver-
gleichbarkeit erscheint es angebracht, die im Vorwort des Heftes 8 gegebenen Hinweise zu beachten. In 
diesem Vorwort wird darauf hingewiesen, daß das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften bezüglich 
der Vergleichbarkeit dieser Zahlenangaben große Vorbehalte macht. Diese Anmerkung ist noch immer gültig. 
In bezug auf die Vergleichbarkeit der Agrarpreisstatistik der EWG-Länder soll die Aufmerksamkeit auf die 
Arbeiten der beim Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften bestehenden Arbeitsgruppe Agrar-
preise des Agrarstatistischen Ausschusses gelenkt werden. Durch die Kenntnisbildung innerhalb der Arbeits-
gruppe ist es möglich, eine gewisse Beschreibung der Kriterien zu geben, die als Maßstab für die Vergleich-
barkeit der Agrarpreisstatistik anzusehen sind. Der sachverständige Leser kann dadurch den Grad der Ver-
gleichbarkeit feststellen und eine bessere Übersicht bei einem Vergleich von Land zu Land gewinnen. Über 
die Ergebnisse dieser Arbeiten wird von Zeit zu Zeit berichtet. So wurde in den Hausmitteilungen des Sta-
tistischen Amts (Reihe Agrarpreise) im Sonderheft 1 A (Januar 1963) die Statistik der Getreidepreise bis zum 
Beginn der gemeinsamen Marktorganisation dargelegt. Ein weiteres Sonderheft über die Schlachtviehpreis-




Dans cette partie sont fournis les chiffres complétant les données publiées dans le numéro 1962/3 de la série 
«Statistique Agricole». Cette publication constitue la suite des «Prix des produits agricoles dans les pays 
de la C.E.E.» publiés dans le numéro 1960/8 des «Informations de la Statistique Agricole». 
Pour toute explication et définition utilisée, ainsi que pour la traduction des dénominations, qui, pour des 
raisons d'économie de place, sont uniquement rédigées dans la langue originale du pays considéré, on est 
prié de consulter les «Informations de la Statistique Agricole» N° 8. Spécialement en ce qui concerne le degré 
de comparabilité, il serait peut-être utile de relire les renseignements donnés sous la rubrique « Note limi-
naire» fascicule N° 8. Cette note indique que l'Office Statistique des Communautés Européennes publie les 
chiffres sous de grandes réserves quant à la comparabilité. Cette remarque est toujours valable. 
Cependant en ce qui concerne la comparabilité de la statistique des prix agricoles des pays de la C.E.E. il faut 
attirer l'attention sur les travaux du groupe de travail «Prix agricoles» du Comité de statistiques agricoles, 
existant auprès de l'Office Statistique des Communautés Européennes. Au travers des connaissances acquises 
au sein de ce groupe de travail il est possible de donner une certaine description des critères considérés comme 
déterminants pour la comparabilité de la statistique des prix agricoles. Le lecteur spécialisé pourra de cette 
manière mesurer le degré de comparabilité et en tirer un meilleur aperçu lors d'une comparaison d'un pays 
à l'autre. Les résultats de ces travaux seront publiés périodiquement. Ont déjà été publiés dans les Informa-
tions internes de l'Office statistique (Série «Prix agricoles») numéro spécial 1 A (janvier 1963), les prix des 
céréales jusqu'à l'entrée en vigueur de l'organisation commune de marché. Un autre numéro spécial paraîtra 
sous peu dans la même série, sur la statistique des prix du bétail de boucherie. 
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φ- Teil V : Agrarpreise Partie V : Prix agricoles 5.0 DEUTSCHLAND (B.R.) 5.0 ALLEMAGNE (R.F.) 
Désignation française : voir « Informations de la Statistique Agricole » N° 8 pages 17 à 20 
Erzeugnisse Einheit 1961/62 Erzeugnisse Einheit 1961/62 
Α . Pflanzliche Erzeugnisse 
1. Get re ide 2 ) 
Weizen 3) Durchschnittsqualität . 
Roggen3) » 
Saatroggen „Petkuser", Hochzucht . 
Futtergerste 3) Druchschnittsqualität 
Braugerste3) » 
Futterhafer3) » 
2. Hülsenfrüchte 3 ) 



















3. Knollen­ und Wurze l f rüchte 
Speisekartoffeln, gelbfleischige2) . 
Industriekartoffeln * ) . . . . 
Saatkartoffeln 
Mittelfrühreiende Sorten . . . . 
Mittelspät­ bis spätreifende Sorten 






























noch Gemüse *) 
Kopfsalat . 






















































































































Weißkohl. . . 















































6. W e i n und Tabak 
Wei η most7) . 
7. Handelsgewächse 2) 
DM/hl 127,00 I 52,73 ! 105,00 
Raps j DM/100 kg j 66,00 
Hopfen, „Ha l le r tauer " » j 413,52 
Hopfen, „Spa l ter " | » ! 494,40 
66.00 I 66,00 
569,48 1 065,68 
686,50 1 232,20 
Erzeugnisse Einheit 1959/60 1960/61 1961/62 Erzeugnisse Einheit 1959/60 1960/61 1961/62 
noch : A. Pflanzliche Erzeugnisse 
noch : 5.00 Erzeugerpreise ' ) 
































Rohwolle, vollschürig , s) 
Aukt ionsort Paderborn 
Aukt ionsort Neu­Ulm 
Rohwolle, halbschürig " ) 
Aukt ionsort Paderborn 













B. Tierische Erzeugnisse 
1 . V ieh und Fleisch 
a) Nutz- und Zuchtvieh " ) 
Nutz­ und Zuchtkühe1 2) . 
Ferkel, bis 20 kg 
Pferde, W a r m ­ und Kaltblut . . 
b) Schlachtvieh ") 
Ochsen, Handelsklasse A, lebend. 
Bullen, » A, » 
Kühe, » B, » . 
Färsen, » A, » 
Kälber, » B, » 
Schweine, 
Schafe, 
C, » . 













2. Mi lch, Milcherzeugnisse und Eier 
Milch, bei 3 , 7 % Fettgehalt '3) . . . 





































A n m e r k u n g : 
Bei der Berechnung der unter Tabelle 5.00 dargestellten Wirtschaftsjahresdurchschnittspreise 
wurden entsprechend Fußnote 1 Umsätze der Wirtschaftsjahre 1957/58 bis 1959/60 in Betracht 
gezogen. Den vorhergehenden Berechnungen (Agrarstat ist ik 1962/3) lagen Umsätze von 
1949/50­1951/52 zu Grunde. Die Preisberechnungen werden nicht mit der alten Gewichtung 
fortgeführt. Somit weichen die in diesem Heft für 1959/60 und 1960/61 ausgewiesenen Durch­
schnittspreise etwas von den in Agrarstat ist ik 1962/3 angegebenen Preisen für die gleichen W i r t ­
schaftsjahre ab. 
') Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte gleicher Standardqualität in den Wirtschafts­
jahren (Juli­Juni) für das Bundesgebiet (bis 1959 ohne Saarland und Berlin, ab 1960 ohne Berlin). 
Die Jahresdurchschnitts ρ reise wurden besonders berechnet durch Wäg ung der Viertel jah res­
durchschnittspreise der einzelnen Waren mit den Vierteljahresumsätzen der Wirtschaftsjahre 
1957/58 bis 1959/60 und unter Berücksichtigung der jeweiligen Subventionsbeträge, die an die 
Erzeuger zur Auszahlung kamen. 
a) Frei Verladestation. 
3) Tatsächlich gezahlter Preis im Rahmen der jeweiligen Getreidepreisanordnung ohne Berück­
sichtigung von Zu­ oder Abschlägen für minderen oder höheren Feuchtigkeitsgehalt. 
4) Frei Empfangsstation. 
5) Anordnungspreis für die jeweilige Ernte. 
') Vorwiegend ab Auktionshalle oder frei Verladestation (Sammelstelle). 
7) Durchschnittserlöse aus den einzelnen Ernten. 
' ) Frei Verladestation ohne Deckenmiete; „gut , gesund und t rocken" oder „handelsüblich, gesund 
und t rocken". 
*) Frei Verladestation ohne Deckenmiete : „handelsüblich, gesund und t rocken" ; „drahtgepresst 
oder bindfadengepresst oder gebündelt". 
,0) Mindestauszahlungspreis für die jeweilige Ernte. 
" ) Frei Marktor t . 
12) Hochtragende oder frischmelkende (tbc­frei). 
13) Frei Molkerei, Molkereiauszahlungspreis, 
'*) An Hof, ohne Ausgleichsbetrag. 
'*) Frei Lager Wol lverwertung. 
s Teil V : Agrarpreise 
5.0 D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Erzeugnisse 
Partie V : Prix agricoles 
5.0 A L L E M A G N E (R.F.) 
Désignation française : voir « Informations de la Statistique Agricole » N° 8 pages 21 à 25 
1959/60 1960/61 1961/62 Erzeugnisse 1959/60 1960/61 1961/62 
5.01 Erzeugerdurchschnittspreise (Erlöspreise) ' ) 
A . Pflanzliche Erzeugnisse 




























































5 863 I 10 897 
8. Futterpflanzen 
B. Tierische Erzeugnisse 
1. Vieh und Fleisch 




Schweine . . . . 
Schafe 
Geflügel . . . . 
2. Mi lch, Milcherzeugnisse und Eier 
Milch2) 
bei einem Fettgehalt von (%) 
Eier 
3. Sonstige tierische Erzeugnisse 
Wol le 

























3 570 I 3 180 3 270 
') Vom Erzeuger erzielte Durchschnittspreise unter Berücksichtigung der jeweils angelieferten 
Qualitäten (Erlöspreise). 
-') Auszahlungspreis an Erzeuger, für angelieferte Vollmilch frei Molkerei. Einschließlich der auf 
Grund des Grünen Planes 1957 bis 1962 aus Bundesmitteln gewährten Förderungszuschläge. 
Vieharten und Handelsklassen 1959/60 1960/61 1961/62 Erzeugnisse Herkunft Einheit 1959/60 1960/61 1961/62 
5.02 Marktpreise (Tierische Erzeugnisse) 5.03 Großhandelseinkaufspreise (Tierische Erzeugnisse) 
Vieh und Fleisch Milch, Milcherzeugnisse und Eier 































Gewogener Durchschnitt sämtlicher Klassen 
Schafe 




































































Butter, Markenware ' ) . . . Köln DM/kg 6,08 5 , 8 4 ! 6,33 
Käse 2) 
Gouda 45 % F.i.T. 
inländische Markenware3 ) . Köln » 3,06 2,94 2,89 
ausländische W a r e 4 ) . . . Köln » 3,31 3,15 3,12 
Emmentaler 45 % F.i.T.5) . . Kempten » 3,83 3,63 ' / 
Allgäuer Limburger 20 % 
F.i.T.6) Kempten » 1,10 1,09 0,98 
Camembert Spitzenklasse 45% 
F.i.T.7) Hamburg » 3,84 3,84 3,84 
Eier, Klasse Β 
inländische W a r e 8 ) . . . Köln Pf/Stück 16,6 18,1 14,7 
ausländische W a r e ' ) . . . | Köln » 15,3 16,5 13,4 
Zu Tabelle 5.03 
') Markenbutter frei Empfangsstation; bis Mei 1951 Festpreis, Juni bis Dezember 1951 Höchstpreis, 
ab Januar 1952 Notiz. 
*) F.i.T. = Fettgehalt in der Trockensubstanz. 
a) Frei Empfangsstation einschl. Verpackung. 
*) Holländischer Fabrikkäse, 5 bis 6 Wochen, Abgabepreis des Einfuhrhandels ab Lager einschl. 
Verpackung. 
s) Ausgeheizte, aber nicht ausgelagerte Ware, ab Station ohne Kistenverpackung. 
6) Unverpackte grüne (Monats­) Ware ab Station. 
' ) In Schachteln zu 125 g ab Molkereistation ohne Verpackung. 
·) Frei rheinisch­westfälische Station einschl. Verpackung; ab 1956/1957 für ungestempelte Ware. 
da in diesen Jahren gestempelte Eier nicht bzw. nur wenige Monate hindurch notiert wurden; 
1961/62 : bis Sept. 1961 für gestempelte Eier, ab Okt. 1961 für Standardeier. 
') Abgabepreis des Einfuhrhandels ab Lager einschl. Verpackung. 
Zu Tabelle 5.02 
a) Preise für Schlachtvieh im Durchschnitt von 24 Märkten. 
Rinder 
A = jüngere, volllieischige, ausgemästete Tiere höchsten Schlachtwertes. 
Β = sonstige vollfleischige oder ausgemästete Tiere. 
C = fleischige Tiere. 
D — gering genährte Tiere. 
Kälber 
A = beste Mast­ und Saugkälber. 
Β = mitt lere Mast­ und Saugkälber. 
C = geringe Saugkälber. 
D = geringe (nüchterne) Kälber. 
Schweine 
a = Fettschweine 150 kg und mehr Lebendgewicht. 
c = vollfleischige Schweine 100 bis 119,5 kg Lebendgewicht. 
^4 
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5.1 FRANKREICH 
Partie V : Prix agricoles 
5.1 FRANCE 
Deutsche Bezeichnung : siehe ..Agrarstatistische Mitteilungen" Nr. 8 Seite 34 bis 36 
Produits Unité 1960 1961 1962 Produits Unité 1960 1961 1962 
A. Produits végétaux 
5.10 Prix moyens à la production 
8. Plantes fourragères 
1. Céréales 
Blé ' ) . . 
Orge 2) 
Avoine 2) . 
Riz3) . . 
2. Légumes secs 
Haricots4) 
3. Plantes, racines et tuberculifères 
Pommes de te r re 5 ) 
Betteraves sucrières ») 
4. Légumes 
5. Fruits 













NFfr/100 kg | 129,50 I 103,25 I 155,40 
Vins de Bordeaux 7) 
Rouge *) 
B l a n c ' ) . . . . 
Vins du Midi '») 
Béziers") . . . 
Montpell ier " ) . 
Narbonne '3) . 
Carcassonne '*) 
Nîmes " ) . . . 
Perpignan '*) . 
Ar les ' 7 ) . . . . 
Vin de Champagne ' · ) 
Tabac") 
7. Plantes industrielles 
Colza20) 




























































B. Produits an imaux 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage. 
b) Animaux de boucherie 
Bœufs 
qualité extra 





Y' qualité . 









Lapins 23) . 
Bemerkungen und Fußnoten siehe Seite 81. 
2. La i t , produits lait iers et œufs 
Lait2 4) . . 
Oeufs22) 
3. Autres produits an imaux 
Remarques et notes voir page 81. 


























































Produits Unité a) 1960 1961 1962 Produits Unité a) 1960 1961 1962 
5.11 Prix de gros (Moyennes mensuelles) 
A . Produits végétaux 
1 . Céréales 
8. Plantes fourragères 
Blé, récolte métropolitaine (cote I 
officielle) | NFfr/100 kg 
Farine panifiable ' ) 
Seigle, récolte métropolitaine (cote 
officielle) 
Riz, toutes provenances (maximum 
5 % de brisure) 











Haricots secs, lingots ordinaires 
Nord 
Lentilles d'Algérie blondes, 6 mm . 
NFfr/kg AD 
» M 
3. Plantes, racines et tu bereu I itères 
Pommes de terre (Halles-Paris) 
Bintje-norme 1 ' ) . 

















6. Vin et tabac 
Vin Rouge 
10° Bercy . . . . 
11° Bercy . . . . 
12° Bercy . . . . 
Pelure d'oignon Bercy . 
Beaujolais ordinaire Bercy 
7. Plantes industrielles 
NFfr/par 





























B. Produits animaux 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage . 
b) Animaux de boucherie 
Viandes sur pied (Villette) 
Boeufs (poids net), 
qualité extra . . . . . . | NFfr par kg 
1" qualité j » 
2· qualité » 




Porcs (poids vif) " ) 
1r* cat. (ex. qualité extra) 
2· cat. (ex. 1" qualité) 
3* cat. (ex. 2' qualité) . 
Moutons (poids net) 
qualité extra . . . . 
1 " qualité 
2* qualité 





1 " qualité . . . . 






























































co o Teil V : Agrarpreise 
5.1 FRANKREICH 
Partie V : Prix agricoles 
5.1 FRANCE 
Deutsche Bezeichnung : siehe ,,Agrarstatistische Mitteilungen1' Nr. 8 Seite 34 bis 36 
Produits Unité o) 1960 1961 1962 Produits Unité a) 1960 1961 1962 
5.11 (suite) : Prix de gros (Moyennes mensuelles) 
Cheptel et viande (suite) 
c) Viande (suite) 
Bœuf (Halles Centrales­Paris) 
Quar t devant 
qualité e x t r a . . . . 
1 " qualité 
2" qualité 
Quar t derrière 





1™ qualité . . . . 
2' qualité . . . . 
Veau (Halles Centrales­Paris) 




qualité extra . . . . 
1Γ· qualité 
2 ' qualité 
Mouton (Halles Centrales­Paris) 
qualité extra 


































































































c) Viande (suite) 
Porc (Villette­criée) 12) 
qualité extra (ou complet) . NFfr par kg 
1 " qualité (ou Belle­coupe) . » 
2 ' qualité (ou lourd ou gras) . » 
Porc (Halles Centrales­Paris) 
qualité extra ¡ » 
1 " qualité ¡ » 
2' qualité ι » 
Volailles et lapins 
(Halles Centrales­Paris) 
Poulet mor t 
qualité e x t r a . . . . 
1 " qualité 
2' qualité 
Canard m o r t ­ 1 r * qual i té. 
Lapin mor t ­1™ choix . 
2. La i t , produits lait iers et œufs 
Lait (rendu détai l lant Paris) '3) 
Lait en vrac (dans des bidons) . 
Lait en bouteilles cachetées (pas­
teurisé contrôlé) 
Beurre (Halles Centrales­Paris) 
Beurre lait ier 
































































Produits Unité ") 1960 1961 1962 
Lait, produits laitiers et œufs (suite) 





autres provenances . . . . 
Fromages 
Gruyère­Emmenthal Est Central 
St­Paulin 
Oeufs (Halles Centrales­Paris) 
Pris moyen dex œufs calibrés de 
56 à 60 gr 





















Remarques e t notes pour le tab leau 5.10 P r i x moyens à la p r o d u c t i o n , page 78 
Remarques générales : 
Le prix donné pour la campagne peut êcre affecté à l'année civile durant laquelle la récolte corres­
pondance a eu lieu, les quantités commercialisées pendant la première partie de la campagne étant 
en général les plus importantes (ex. : le prix de la campagne 1960/61 serait affecté a l'année civile 
1960). 
On fera cependant exception pour le tabac, la commercialisation n'ayant Meu qu'à part i r du mois 
de janvier suivant la récolte (ex. : le prix de la campagne 1960/61 serait affecté à Tannée 1960) et 
pour le riz, la commercialisation étant a peu près également répartie sur les derniers mois de l'année 
civile durant laquelle a eu lieu la récolte et les premiers mais de l'année civile suivant la récolte). 
3. Autres produits animaux 
Remarques et notes pour le tab leau 5.11 P r i x de gros, pages 79/81 
Remarques : 
Les lettres de cette colonne indiquent le lieu de livraison : 
D — prix départ (usine, etc.). 
F — prix francs (gare ou domicile acheteur). 
M — prix C.A.F. ou CI .F. 
ou les taxes incluses dans le prix : 
A — prix taxes non comprises. 
B — prix' taxes comprises ou ne supportant pas de taxes. 
') Rendue boulangers, département de la Seine. 
' ) Moyenne sur 8 mois de cotations. 
*) Moyenne sur 10 mois de cotations. 
5) Moyenne sur 9 mois de cotations. 
*) Moyenne sur 11 mois de cotations. 
T) 45 et 50 mm. 
·) 35 et 40 mm. 
10) Non coté. 
" ) Les appellations ont changé en mai 1954. 
l') A part i r de 1958, changement d'appellation. On peut considérer que la qualité «Complet» fait 
suite à la qualité extra, ta qualité «Belle­coupe» à la 1 " qualité, et la qualité «Lourd ou gras» 
à la 2' qualité. 
'3) Prix moyen annuel établi sans tenir compte d'un éventuel changement du taux de matières grasses. 
Années campagnes ­ prix moyen reçu par les agriculteurs pour le quintal de blé, tendre, sain 
loyal, marchand, d'un poids spécifique de 75 kg à l'hl. Il n'a pas été tenu compte ni de la prime de 
conservation en culture, ni des diverses bonifications ou réfactions fonction du poids spécifique, 
de la teneur en eau, des impuretés, etc. 
Années campagnes ­ céréales saines, loyales, marchandes, de la récolte métropolitaine. Prix net 
reçu par les agriculteurs, compte non tenu des bonifications ou réfactions fonction du poids spé­
cifique, de la teneur en eau, des impuretés, etc. 
Années campagnes ­ riz paddy, rond, sain, loyal, marchand de la récolte métropolitaine, prix 
reçu par les agriculteurs. 
Prix moyen, départ culture, reçu par le producteur : Lingots blancs du Nord. 
Prix moyen, départ culture, reçu par le producteur : Bintje, Bretagne et région Nord­Nord­Est. 
Prix moyen reçu par les agriculteurs, compte tenu de la taxe de résorption, pour une densité 
3ucrière de 8,5°. 
Appellation contrôlée, marchandise nue à la propriété. Le prix du tonneau contenant 900 litres, 
est obtenu en mult ipl iant le prix du degré/tonneau par la teneur, exprimée en degrés, du vin 
considéré. 
Teneur alcoolique minimum : 9°,75. 
Teneur alcoolique minimum : 10" avec 170 g de sucre. 
Prix à la propriété. Le prix a l 'hectolitre, est obtenu en mult ipl iant le prix du degré/hectolitre 
par la teneur en alcool, exprimée en degrés, du vin considéré. 
Place de Béziers ­ teneur alcoolique : 10β,0­10β,5 ­ vin rouge ordinaire. 
10",0­10e,5 ­ vin rouge ordinaire. 
10β,0­10β,5 ­ vin rouge ordinaire. 
9β ,5­10β ,0 ­ vin rouge ordinaire. 
9e ,5­10",0 ­ vin rouge ordinaire. 
10°,5­11e,0 ­ vin rouge ordinaire. 
9",0 ­ 9",5 ­ vin rouge ordinaire. 
Années campagnes ­ vin non trai té, prix par hectolitre fixé d'après celui des raisins, homologué 
par arrêté préfectoral, lors de chaque campagne et comprenant le prix de base et la prime de 
cépage. 
Années campagnes ­ prix net reçu par les agriculteurs (Alsace exclue). 
Graines métropolitaines destinées aux usages alimentaires, à la sortie des organismes stockeurs 
Lin teille en Bretagne, type III, roui à terre, marchandise nue sur moyen de transport. 
Prix relevés dans 25 départements témoins (40 antérieurement à 1961). 
Prix relevés dans 25 départements témoins (37 antérieurement à 1961). 
Prix relevés dans 12 départements témoins. 
Place de Montpellier ­ teneur alcoolique 
Place de Narbonne ­ teneur alcoolique 
Place de Carcassonne ­ teneur alcoolique 
Place de Nîmes ­ t e n e u r alcoolique 
Place de Perpignan ­ teneur alcoolique 
Place de Arles ­ teneur alcoolique 
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Teil V : Agrarpreise 
5.2 I T A L I E N 
Partie V : Prix agricoles 
5.2 ITALIE 
Prodotti 
Deutsch Bezeichnung : siehe „Agrarstatistische Mitteilungen" Nr. 8 Seite 39 bis 42 
Désignation française : voir « Informations de la Statistique Agricole » N · 8 pages 39 à 42 
1959/60 1960/61 1961/62 Prodott i 1959/60 1960/61 1961/62 
A . Prodott i agricoli 
1 . Cereal i 
5.20 Prezzi medi a l la produzione 
Lire per 100 kg . . . 
5. Frut ta 
. . Lire per 100 kg 
Frumento tenero. 
Frumento duro 
Segale . . . . 
Orzo . . . . 




Maratel l i 
Vialone . 

























































e) Frutta in guscio ed essiccata 
Noci in guscio . . . . 
Nocciuole in guscio . 









































3. Piante da tubero e da radici 6. Vino e tabacco 
Patate j 2 391 I 2 724 
Barbabietole da zucchero1) per grado polarimetrico. j 56,4176 56,5798 
4. O r t a g g i 
Cavoli verza . 
Cavol f ior i . 
Agl i secchi. 
Cipolle secche 
Carciofi (100 pezzi) 
Pomodori 
uso al imentare. 

























Prezzo medio (per hl) 
Comune 10° (per hl) . 
Pregiato (per hl) . 
























11 257 I 11 380 ! 10 914 
Prodott i 1959/60 1960/61 1961/62 Prodott i 1959/60 1960/61 1961/62 
5.20 Prezzi medi alla produzione (segue) 
7. Piante industriali (segue) 
Ol io di oliva 
Sopraffino, acidità mass. 1,5%3 ) 
Fino, acidità mass. 3 % *) 
Comune, acidità mass. 4 % . 
Canapa t igl io 











b) Bestiame da macello (segue) 
Pecore 
58 079 Castrat i 
52 451 Agnelloni 
49 622 Agnell i 
30 872 Polli 



















8. Piante da foraggio 2. Latte, derivati del latte ed uova 
B. Prodott i zootecnici 
1 . Bestiame e carni 
a Bestiame d'allevamento e da lavoro 















da 121 a 150 kg 
da 151 a 180 kg 
da 181 e ol t re 





































Latte di vacca 
al imentare (per hl) 
industriale (per hl) 




3. Prodott i zootecnici vari 
Pelli fresche 
Vitel lo . . . . 
A l t r i bov in i . 
Ovine (pontoni) 
Lana 
sucida . . . . 
saltata . . . . 




























Prezzi medi ricavaci dal produttore per merce resa all'azienda ed esclusi oneri di fatturato (imposte, 
ecc.) a carico dell'acquirente. Salvo diversa annotazione, il prezzo medio è ottenuto in base ai prezzi 
di un vario numero di mercati rappresentativi, generalmente costituiti dai capoluoghi di provincia. 
') Prezzi per grado polarimetrico, forniti dall'Associazione Nazionale Bieticultori. 
') Prezzi forniti dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato. 
') Per l'olio sopraffino dal 1958 al 1960, acidità mass. 1 ,2% 
*) Per l'olio fino dal 1958 al 1960, acidità mass. 2,5 %. 
Teil V : Agrarpreise 
5.3 N IEDERLANDE 
Partie V : Prix agricoles 
5.3 PAYS-BAS 
Produkten 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistische Mitteilungen,, Nr. 8 Seite 45 bis 48 
Désignation française : voir « informations de ία Statistique Agricole » N' 8 pages 45 à 48 
1959 1960 1961 1962 Produkten 1959 1960 1961 1962 
5.30 Telerspri jzen 
A . Akkerbouwprodukten 
1. Granen ') 
Tarwe rood 
Tarwe w i t . 




2. Peulvruchten 1) 
W i t t e bonen . 





































































Suikerbieten5). . . . 
Bietenblad met kop, vers 
4. Groenten 6) 
























































3. Knol- en wortelgewassen 
Uitschot consumptieaardappelen 3) 
Fabrieksaardappelen * ) . . . . 










5. Fruit 6) 
6. W i j n en tabak 
Produkten 1959 1960 1961 1962 Produkten 1959 1960 1961 1962 1963 
5.30 Telersprijzen (vervolg) 
Gu/den per JOO kg 
A. Akkerbouwprodukten (vervolg) 



















B. Veehouderi jprodukten 
1. Vee en vlees e) j . | . | . I . I . 
. . . Gulden per 100 kg . . . 
2. Me lk , zuivelprodukten en eieren 
Melk ' ) | 28,90 | 28,90 | 28,50 | 28,10 | 27,00 
. . . Gulden per kg . . . 
Eieren, gewogen gemiddelden . . . | 1,86 | 1,95 | 1,84 | 1,62 | 
8. Voedermiddelen 3) 
. . Gulden per 1 000 kg 
3. Andere dierl i jke produkten 
Weidehooi . . . . 
Rode klaverhooi . 
Luzernehooi 




Gerstestro7 ) o) 
b) 














































') Oogstjaren, af boerderij, gewogen gemiddelden, boerenschoon produkt van doorsneekwaliteit; 
voor tarwe, rogge, wintergerst op basis 17 %, haver 15 % vocht. 
3) Oogstjaren, gewogen gemiddelden af boerderij. 
s) Oogstjaren, af boerderij, ongewogen gemiddelden. 
*) Oogstjaren, gewogen gemiddelden, uitkeringen door de aardappelmeelfabneken op basis van 
400 g zetmeelgehalte. 
*) De hier gepubliceerde contractprijzen voor suikerbieten zijn gebaseerd op de door de regering 
gegarandeerde suikerprijs met een suikergehalte van 16 %. Voor oogst 1959 t/m 1962 beperkt to t 
een hoeveelheid suikerbieten waarvan de geproduceerde suiker in het binnenland kan worden 
afgezet (tenminste 465 000 ton witsuiker). 
*) Telersprijzen staan voor groenten en frui t niet ter beschikking. In tabel 4.1 worden de veiling­
prijzen gegeven. 
■) o) binnen; b) buiten. 
■) Producentenprijzen staan voor vee en vlees niet ter beschikking. In tabel 4.2 worden de markt­
prijzen gegeven. 
v) Garantieprijzen, af boerderij, met 3,7 % vet. Deze prijzen gelden voor zgn. melkprijsjaren van 
november t /m oktober (b.v. de hier voor 1957 vermelde garantieprijs heeft betrekking op de 
periode november 1956 t/m oktober 1957). Sedert 1958 geldt de garantieprijs voor een beperkt 
produktiekwantum nl. 1958 5,18 miljard kg. 1959 en 1960 5 miljard kg, 1961 5,1 miljard kg en 
1962 5,1 miljard kg. In verband met deze garantiebeperking bedroeg de werkeli jke opbrengst 
voor alle melkafleveringen (incl. to t boerenkaas verwerkte melk) ¡n 1958 f. 28,46s, in 1959 f. 28,05 
in 1960 f. 27, in 1961 f. 26,50 en in 1962 f. 25,80. 
Voor de goede orde melden wij U nog, dat Ín nummer 8 van deze serie de vermelde melkprijzen 
vanaf 1953 t/m 1958 niet juist zijn, Deze moeten luiden 1953 f. 20,—, 1954 f. 21,46, 1955 f. 22,— 
1956 f. 23.—, 1957 f. 28,43 en 1958 f. 28,90. 
co 
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Teil V : Agrarpreise 
5.3 N IEDERLANDE 
Partie V : Prix agriocles 
5.3 PAYS-BAS 
Produkten 1959 1960 1961 1962 
(voorl.) 
Produkten 1959 1960 1961 1962 
(vvorl.) 
5.31 Vei l ingpri jzen ') 













Savooiekool, groen . 




















































































































































Prei2) . . 
Selderi j2) . 
Peterselie 2). 
Uien)) . . 
Zi lveruien . 









Kersen en morellen 
Peren . . . . 
Perziken 
Pruimen. 










































































































') Kalenderjaren, gewogen gemiddelden, totale waarde (zonder aftrek heffingen en excl. vergoe-
dingswaarde) gedeeld door totale aanvoer incl. de doordraai. 
s) Als gevolg van wijzigingen in de omrekeningsnormen zíjn de prijzen van 1960 en 1961 niet verge-
lijkbaar met voorafgaande jaren. 
Produkten 1960 1961 1962 Produkten 1960 1961 1962 
Veehouderi jprodukten ') 
5.32 Mark tpr i j zen 
1. Vee en vlees 
a) Fokvee en gebruiksvee 
Runderen 2) : 
Koeien hoogdr. of vers van 3* t /m 6* kalf 
Drachtige pinken en vaarzen . . . . 
Guste pinken en vaarzen 12-18 maanden 
Graskalveren + 8 maanden . . . . 
Varkens : 
Biggen ± 20 kg 
Schrammen ± 50 kg 
Fokzeugen + 150 kg 
Paarden 
b) Slachtvee 
Slachtkoeien, 2 ' kwal i te i t 
Baconvarkens 2 ' kwal . (lev. gew. ± 85 kg) 
Slachtvarkens (lev. gew. ± 1 1 0 k g ) . 
Slachtlammeren 
Slachtschapen 
S3 c) Wees 

























Gulden per kg geslacht gewicht 













2. Me lk , zuivelprodukten en eieren 
Boter, af fabriek 
Kaas, volvette fabriekskaas 3) . 
Boerenkaas 
3. Anderen dierl i jke produkten 











a) T/m 1955 met t.b.c. vrijverklaring; sedert 1957 met abortusvrijverklaring 
*) Gewogen gemiddelden. 
co 
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Teil V : Agrarpreise 
5.3 N IEDERLANDE 
Partie V : Prix agricoles 
5.3 PAYS-BAS 
Produkten 1959/60 1960/61 1961/62 Produkten 1959/60 1960/61 1961/62 









Gerst (brouw-, ongesch. doorsneekwaliteit) 
Haver (kippe-) 
Haver (voer-) 
























Gu/den par 100 kg 
Handelsgewassen 


























Groene erwten (doorsneekwaliteit) 
Groene erwten (3 %) 
Schokkers (doorsneekwali teit). 




























') Op de beurs te Rotterdam. 
Condities : 
Tarwe — franko fabriek doorsneekwaliteit 
Brouwgerst — boordvri j binnenland 
Overige granen — boordvri j Rotterdam 
Peulvruchten — franko Rotterdam 
Fijne zaden —· franko Rotterdam. 
Teil V : Agrarpreise 
5.4 BELGIEN 
Partie V : Prix agricoles 
5.4 B E L G I Q U E 
Deutsche Bezeichnung : siehe ..Agrarstatistische Mitteilungen" Nr. 8 Seite 57 bis 58 
Produits Unité 1960 I 1961 1962 Produits Unité 1960 1961 1962 
5.40 Prix moyens à la production ') 
A . Produits végétaux 
1. Céréales 2) 
















2. Légumes secs 3) 
Haricots blancs . . . . . . . ! Fb/100 kg 
Féveroles » 
Fèves fourragères I » 
I 






519,04 501,10 507,72 
450,75 435,04 429,09 
479,19 ! 430,89 479,60 
5. Fruits") 
Pommes I Fb/kg 
Poires ! » 
Cerises j » 
Prunes ' » 
Pêches » 
Raisins de table » 
Fraises i » 
Groseilles vertes ! » 
Groseilles I » 
Cassis » 
Framboises » 
6. Vin et tabac 
































Fb/kg 23,02 28,80 
3. Plantes racines et tuberculifères 
Pommes de terre de consom. *) . 
Pommes de terre fourragères 
Betteraves sucrières 





Prix des betteraves à 15 ,5% 
Teneur réelle en sucre. 
Prix à la richesse réelle 
Valeur des pulpes. 





Fb/1 000 kg 
» 
% 
Fb/1 000 kg 
6) 





























7. Plantes industrielles 
Graines de lin 3 ) . 
Lin non égrené . 
8. Plantes fourragères 
Paille de froment 
Paille de seigle10) 
Paille de seigle " ) 
Paille d'orge . 
Paille d'avoine 
Foin de prairie . 
Foin de trèfle 
Foin de luzerne . 
Foin de sainfoin . 
Fb/100 kg 659,10 619,38 647,80 





































Sg 4. Légumes7) Pour les notes voir page 91. 
O Teil V : Agrarpreise 
5.4 BELGIEN 
Partie V : Prix agricoles 
5.4 B E L G I Q U E 
Produits 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistische Mitteilungen" Nr. 8 Seite 57 bis 58 
Unité 1960 1961 962 Produits Unité '' 1960 1961 1962 
B. Produits animaux 
5.40 (suite) : Prix moyens à la production 1) 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage 
Gorets. 
Chevaux 
b) Animaux de boucherie '2) 
Taureaux (55 %) 
Boeufs (55 %) 
Vaches (50%) 
Génisses (55 %) 
Bœufs (55%) et génisses (55%) . 
Taureaux (55%) et vaches (50%) 
Veaux (60%) 
Porcs (demi-gras) 
Porcs (à viande). 
Moutons laitiers 13) . 
Moutons de troupe ,3) 
Moutons (moyenne) ,3) 
Chevaux (60 %) . . 
2. Lai t , produits laitiers et œufs 
Lait <·) 
Prix de direction du lait départ ferme 
Moyenne pondérée de l'année civile . 











25,18 36,84 ! 25,91 













































Lait, produits laitiers et œufs (suite) 
Prix payés par les laitiers au producteur 
Lait A " ) 
Lait B " ) 
Lait C ; ,e) 
Beurre 
Prix de direction du beurre de laiterie 
Moyenne pondérée de l'année civile . . : Fb/kg 
Moyenne pondérée de l'année agricole ,s) » 
Beurre de laiterie " ) 
Beurre de ferme 
3,45 3,42 3,48 
83,71 ¡ 83,16 85,— 














Prix de direction pour œufs de consommation, départ ferme (55-60 g) 
Moyenne pondérée de l'année civile. Fb/pièce 1,89 1,85 1,84 
Moyenne pondérée de l'année agricole") » 1,89 1 84 1,84 
Prix payés au producteur Fb/pièce 
Œufs (55-60 g) 2 ') » 1,62 1,67 1,47 
Œufs (60 g et plus) » 1,71 1,77 1,55 
Œufs (moyenne de toutes les catégo-
ries)22) » 1,90 1,94 1.83 
3. Autres produits animaux 
Produits Unité 1958 1959 1960 1961 1962 




Choux de Savoie 




Céleris verts . 
Céleris blancs 












































































7,20 | 14,32 
6,84 6,88 
17,32 | 14,31 16,61 11,69 
23,59 ; 24,38 








Notes pour les tableaux 5.40, 5.41 pages 89, 90, 91 
*) Prix au producteur, taxes non comprises. 
3) Céréales : prix moyens notés aux bourses de Bruxelles, Anvers, Charleroi, Liège et Namur, 
3) Prix moyens notés aux marchés représentatifs. 
*) Pommes de terre de consommation ; prix moyens notés aux marchés régulateurs. 
') Le prix est basé sur le cours du sucre cristallisé à la Bourse d'Anvers pendant la période d'octobre 
(début de la récolte) jusqu'à et y compris le mois d'août de l'année suivante. 
*) Valeur pour 600 kg de pulpe, étant donné que 1 tonne de betteraves donne 600 kg de pulpes. 
') Les prix à la production pour les légumes n'existent pas. Le tableau 5.41 indique les prix <c Veiling » 
') Correction : Les prix des fruits indiqués dans « Informations Statistique Agricole N " 8 », page 61, 
de 1960 doivent être considérés comme prix moyens à la production et non comme «valeurs 
unitaires», ainsi qu'il avait été indiqué. 
Les prix moyens des fruits à la production sont obtenus à partir des prix pratiqués à la criée, 
«Veiling» de St-Trond, déduction faite des frais de commerce et de transport. 
Cette méthode a aussi été utilisée pour la série des prix indiqués dans le Na 8, 1960 de sorte que 
les prix figurant ici constituent la suite d'une série homogène. 
') Source : «Fédération du tabac». 
">) Paille de seigle battue à la machine. 
" ) Paille de seigle battue au fléau. 
12) Marché d'Anderlecht (Bruxelles). Les pourcentages entre parenthèses représenten les rende-
ments moyens. 
13) Source : « D i r e c t i o n des a b a t t o i r s e t m a r c h é s de C u r e g h e m » ( B r u x e l l e s ) . 
'*) J u s q u ' à s e p t e m b r e 1958 inc lus : 3 % de m a t i è r e g rasses ; à p a r t i r d ' o c t o b r e : 3,3 % de m a t i è r e s s 
grasses, m o y e n n e a n n u e l l e 1958 basée s u r 3 % de m a t i è r e s grasses. 
, s ) D u 1 " a v r i l au 31 m a r s de l ' année s u i v a n t e . 
'*) A . L i v r a i s o n de l a i t , p a i e m e n t au l i t r e de l a i t . 
I 7 ) B. L i v r a i s o n de l a i t , p a i e m e n t p a r kg de g ra isse b u t y r i q u e . 
' · ) C. L i v r a i s o n de c r è m e , p a i e m e n t p a r kg de g ra isse b u t y r i q u e . 
'*) P r i x au m i n q u e . 
" ) P r i x « V e i l i n g » o b t e n u s u r le m a r c h é de Ma l i nes . 
l l ) P r i x o b t e n u s u r le m a r c h é de K r u i s h o u t e m . 
" ) P r i x m o y e n o b t e n u su r tous les m a r c h é s . 
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Teil V : Agrarpreise 
5.5 L U X E M B U R G 
Partie V : Prix agricoles 
5.5 L U X E M B O U R G 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistische Mitteilungen" Nr. 8 Seite 65 bis 67 
Produits Unité 1960 1961 1962 Produits Unité 1960 1961 1962 
5.50 Prix moyens à la production 
A . Produits végétaux 
1. Céréales 
Blé ') j Fb/100 kg 
Seigle1) | » 
2. Légumes secs j 
3. Plantes, racines et tuberculifères 
Pommes de te r re 2 ) ! Fb/100 kg 
4. Légumes 
5. Fruits 3) 
Pommes « Rambour d ' h i ve r» . Fb/kg 
Pommes «James Griève» » 
Poires «Wi l l i ams» et «Beurré Hardy» » 
Cerises ! » 
Prunes j » 
6. V in et tabac 
Vin ordinaire j Fb/1 000 I 
Vin « Riesling­Sylvaner » ¡ » 
Vin « Auxerrois », « Pirnot » blanc et gris ; » 
Vin « Riesling » ' » 
7. Plantes industrielles 







220 230 240 
6.1 Prix de gros 
Céréales 
Orge, départ négoce 
Avoine, départ négoce. 
Fb/100 kg 457 





B. Produits animaux 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage. . . . ! 
b) Animaux de boucherie 
Fb/kg 
Bovins classe A A 4 ) poids abattu 50,42 50,34 j 50,35 
Bobins classe A 4) i » 46,70 46,77 ' 46,81 
Bovins classe B 4) \ » 41,37 41,47 ! 41,39 
Bovins classe C 4) j » 32,44 32,42 31,42 
Bovins classe D 4 ) j » 21,56 21,84 ! 21,50 
Bovins, prix moyen pondéré . . . . » 47,65 46,81 ¡ 47,07 
Veaux5 ) j » 58,84 ''■ 59,25 60,17 
Porcs6) » ¡ 44,25 j 44,54 42,85 
Truies et verrats6 ) j » | 30,07 j 30,09 29,82 
Porcs prix moyen pondéré toutes caté­ ' 
gories » 43,71 | 44,05 ¡ 42,36 
2. Lai t , produits lait iers et œufs 
La i t 7 ) Fb/I 3,96 , 3,92 3,94 
Oeufs Fb/par dz. I 30 ,— '■ 30 ,— i 30 ,— 
3. Autres produits animaux 
') Années de récoltes, pour le froment et le seigle, prix officiel garanti, compte tenu des réductions 
de 10 Fb pour la campagne 1957/1958 et de 30 Fb pour la campagne à partir de 1958/1959. 
*) Prix à la production, départ ferme, pour les pommes de terre de consommation « Bintje », pendant 
la période d'encavement du 15 septembre au 15 novembre. 
*) Prix à la production pour les fruits de qualité type, franco coopérative ou commerce. 
*) Le prix net a la production s'obtient après déduction des frais de marché et de transport d'environ 
1,75 Fb et d'une retenue de 2 Fb par kg de poids en carcasse. 
*) Primes comprises. Le prix net à la production s'obtient après déduction des frais de marché et de 
transport d'environ 3,30 Fb par kg de poids en carcasse. 
*) Le prix net à la production s'obtient après déduction des frais de marché d'environ 2,10 Fb par 
kg de poids en carcasse, et d'une retenue variant d'une année à l'autre, mais ne devant pas 
excéder 1 0 % du prix de vente. 
') Prix payé par les laiteries pour le lait d'une teneur en matières grasses de 3,1 %. 
Teil VI 
Indizes der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
und Indizes der landwirtschaftlichen Betriebsmittelpreise 
Vorbemerkungen 
Im Zuge seiner Inventarisierungsarbeiten auf dem Gebiet der Agrarpreise hat das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften die wichtigsten Angaben über die von den Mitgliedsländern veröffentlichten 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreisindizes und Betriebsmittelpreisindizes zusammengestellt. Da in Luxem-
burg weder landwirtschaftliche Erzeugerpreisindizes noch Betriebsmittelpreisindizes veröffentlicht werden, 
hat dieses Land nicht in Betracht gezogen werden können. 
In bezug auf die Indizes des landwirtschaftlichen Erzeugerpreise handelt es sich um Angaben, die in Teil VI 
der Publikation „Agrarstatist ik" 1962/Nr. 3 veröffentlicht wurden und die hier auf den neuesten Stand ge-
bracht worden sind. Die Benutzer des vorliegenden Heftes werden gebeten, sich auf die oben erwähnte 
Publikation zu stützen, in der sie Informationen bezüglich der Zusammensetzung der Indizes und der Berech-
nungsmethoden finden können. 
Der folgende Teil enthält : 
I Länderübersichten, die die Entwicklung der Jahresindexziffern der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
angeben. 
II Eine synoptische Übersicht, die die durch die verschiedenen Länder angewandten Berechnungsmethoden 
des Index der Betriebsmittelpreise angibt. 
III Eine Gegenüberstellung der Wägungsschemata der verschiedenen Indizes der Betriebsmittelpreise, wobei 
ein einheitlicher Ordnungsschlüssel verwendet wird. 
IV Länderübersichten, die die Entwicklung der Jahresindexziffern der Betriebsmittelpreise angeben. 
Es ist notwendig, darauf hinzuweisen, daß es sich bei allen Angaben über die Indexziffern um ein von den 
nationalen Institutionen berechnetes und publiziertes Material handelt. Gleichwohl sind aus dem allgemeinen 
Index der Betriebsmittelpreise der Niederlande und Belgiens die landwirtschaftlichen Löhne ausgeschlossen 
worden, weil diese in den allgemeinen Indizes der anderen Länder nicht enthalten sind. Für diese Berechnung 
sind die üblicherweise benutzten Wägungskoeffizienten in Betracht gezogen worden. 
Die beträchtlichen Unterschiede in den zur Berechnung benutzten Methoden — die Auswahl der Produkte, 
die Bedeutung, die ihnen zugemessen worden ist — verpflichten jeden Benutzer, viele Einschränkungen 




Indices des prix agricoles à la production 
et indices des prix des moyens de production 
Remarques préliminaires 
Dans le cadre de ses travaux relatifs à l'inventaire des prix agricoles, l'Office Statistique des Communautés 
européennes a réuni les principales données sur les indices des prix agricoles à la production et sur les indices 
des prix des moyens de production publiés par les Etats membres. Le Luxembourg ne publiant ni d'indices 
de prix agricoles ni d'indices de prix des moyens de production, n'a pu être pris en considération. 
En ce qui concerne les indices des prix agricoles à la production il s'agit ici d'une mise à jour des données 
publiées dans la partie VI de la publication «Statistique Agricole» 1962/N" 3. Les utilisateurs de la pré-
sente brochure sont priés de bien vouloir se reporter à la publication susmentionnée dans laquelle ils trou-
veront des informations relatives à la composition des indices et aux méthodes de calcul. 
La partie qui suit comprend : 
I Des tableaux nationaux montrant l'évolution des indices annuels des prix agricoles à la production. 
Il Un tableau synoptique montrant les méthodes appliquées par les différents pays pour le calcul des indices 
des prix des moyens de production. 
Ili Un schéma de pondération où sont confrontés les différents indices des prix des moyens de production; 
on utilise à cet effet un code unique de classification. 
IV Des tableaux nationaux montrant l'évolution des indices annuels des prix des moyens de production. 
Il convient de noter que l'ensemble des données relatives aux indices est élaboré et publié par les institutions 
nationales. Toutefois on a exclu de l'indice général des moyens de production des Pays-Bas et de la Belgique 
les salaires agricoles, ceux-ci n'étant pas retenus dans l'indice général des autres pays. Pour effectuer ce 
calcul on a repris les coefficients de pondération habituellement utilisés. 
Des différences importantes dans les méthodes utilisées pour les calculs, le choix des produits, l'importance 
qui leur est conférée, obligent tout utilisateur à faire beaucoup de réserves en ce qui concerne leur compa-
rabilité et à n'accorder une signification qu'à la tendance qui se dégage. 
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Teil VI : Indizes der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
6.0 Länderübersichten 
Partie VI : Indices des prix agricoles à la production 
6.0 Tableaux par pays 
1950/51 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
6.00 Deutschland (B.R.) Basis 1957/1958 bis 1958/1959 = 100 Base 6.00 A l lemagne (R.F.) 
Gesamtindex 
Gesamtindex ohne Sonderkulturen 
77,1 
78,6 
Pflanzliche Produkte ■ 
samt 
Pflanzliche Produkte oh 
derkulturen 





































































































































































































































































































































































































































































































Indice général sans 
spéciales 
les cultures 
A. Produits végétaux ­ To ta l 
Produits végétaux sans les cul­
tures spéciales 

















Paille et foin 
Plantes oléagineuses 
Betteraves sucrières 
Pommes de terre de consomma­
t ion 
Tubercules 
B. Produits an imaux ­ T o t a l 
Anim. de boucherie et volailles 













Teil VI : Indizes der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
6.0 Länderübersichten 
Partie VI : Indices des prix agricoles à la production 
6.0 Tableaux par pays 
! 1950/51 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 I 1957/58 j 1958/59 
I 1 
1959/60 1960/61 1961/62 
6.01 France Base 1954/1955 = 100 Basis 6.01 Frankreich 
Indice général 
Produits d'origine végétale 
Blé 
Betterave industrielle 
Pommes de terre 
Vin 
Autres produits d'o.v. 
Produits d'origine an imale 















































































































































































































































1950 1952 1953 ! 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
Base 1955 = 100 Basis 
Indice général 
Produits d'origine végétale 
Blé 
Betterave industrielle 
Pommes de terre 
Vin 
Autres produits d'o.v. 
Produits d'origine an imale 





















































































































































































































































Teil VI : Indizes der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
6.0 Länderübersichten 
Partie VI : Indices des prix agricoles à la production 
6.0 Tableaux par pays 
1950/51 1952/53 1953/54 1954/55 1955/561956/57 1957/58 1958/5911959/60 1960/61 1961/62 
vO 
6.02 I ta l ia 
Indice generale 
Prodott i delle coltiva-
zioni agricole 




A l t r i cereali 
Legumi secchi 
Legumi freschi, patate , 
ortaggi 




Prodotti delle coltivazioni 
legnose 
Uva da tavola 
Agrumi 
Frutta fresca 
Frutta in guscio ed essiccata 
Vino 
Olio d'oliva 
Prodott i degli a l levament i 
Prodotti diretti 
Bovini da macello 












































































































































































































































































































































































6.02 I ta l ie 
Indice général 
Produits des cultures 
agricoles 












Produits des cultures frui-
tières 






Produits an imaux 
Produits non transformés 




















































0 0 Teil VI : Indizes der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
6.0 Länderübersichten 
Partie VI : Indices des prix agricoles à la production 
6.0 Tableaux par pays 
¡1950/5l!l952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/601960/61 1961/62 






























































































































































































































































































































Graines de lin 
Œil lette 
Pommes de terre de 
consommation 
Pommes de terre indus-
trielles 
Betteraves sucrières 
Produits an imaux 

































Land wi rtschaf t l ¡che 
Erzeugnisse 
Teil VI : Indizes der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
6.0 Länderübersichten 
Partie VI : Indices des prix agricoles à la production 
6.0 Tableaux par pays 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
6.04 Belgique 









Pommes de terre 
Produits végétaux 
Bœufs et génisses 

























































































































































































































































Ochsen und Färsen 








Teil VI : Nationale Indexziffern für Betriebsmittel 1) 
Deutschland (B.R.) Frankreich 
6.1 Synoptische Tafe l der verwendeten Methoden 
Bezeichnung 
I I . Verwendete Formel 
Index der Einkaufspreise landwirtsch. Betriebs-
mittel 
I I I . Zugrunde gelegter Z e i t r a u m 
IV . Erfaßte Güte r 
V . Bewertungssystem 
V I . Häuf igke i t der Veröffentlichung 
V I I . Berichtigung von Saisonschwankun-
gen 
V I I I . Besondere M e r k m a l e der in die Beo-
bachtung einbezogenen Preise 
Konstante Gewichte : Laspeyres 
1958/59 = 100 
11 Gruppen : 102 Artikel 
Die Bewertung richtet sich nach den Gesamt-
ausgaben der Landwirtschaft im Zeitraum 
1958/59 
Monatlich Vierteljährlich. Die Berechnungen erfolgen 
vierteljährlich auf Grund der am 31. März, 
30. Juni, 30. September und 31. Dezember 
geltenden Preise. 
Der Index erfährt keine Berichtigung bezüg-
lich Saisonschwankungen 
Die der Berechnung zugrunde gelegten Preise 
müssen dieselben sein, die tatsächlich von den 
Landwirten einschl. Steuern und nach Abzug 
der Subventionen bezahlt werden. Bei Arti-
keln, deren Preise gebietsweise verschieden 
sind, wird eine Stichprobe an wichtigen Handels-
plätzen vorgenommen, die sich überdas gesam-
te Staatsgebiet erstrecken. Es werden viertel-
jährlich 1 639 Preise beobachtet. Für gewisse 
Erzeugnisse wie Rohölprodukte, chemische 
Stoffe, Betriebsmittel, Viehfutter gelten hin-
sichtlich der Preisbeobachtung besondere 
Regeln 
') Bei Deutschland, Frankreich und Italien handelt es sich um die Preise der Betriebsmittel selbst, während im Index Hollands und Belgiens die gesamten Betriebskosten (Löhn 
Pacht) usw. enthält. 
Keine Berichtigung der Saisonschwankungen 
Die der Berechnung zugrunde gelegten Preise 
werden zum großen Teil durch die statistischen 
Ämter der Länder bei den landwirtschaftlichen 
Zusammenschlüssen und spezialisierten Unter-
nehmen erfragt. Die Beobachtungsgebiete wer-
den nach der Größe der bebauten Ackerfläche 
ausgewählt. 
Indices des prix des produits industriels néces-
saires aux exploitations agricoles 
Konstante Gewichte : Laspeyres 
1960 = 100 
5 Gruppen : 110 Artikel 
Die Bewertung erfolgt nach festen Größen, 
die auf Grund der innerhalb eines eben erst 
verstrichenen Bezugszeitraums für Landwirt-
schaftsbetriebe getätigten Ankäufe festgesetzt 
werden. Da keiner der letzten Jahrgänge 
völlig zufriedenstellend war, wird die Index-
struktur nach den 1958 und 1959 verbrauchten 
Mengen bestimmt. 
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Partie VI : Indices nationaux des prix des moyens de production ') 
Niederlande Belgien 
6.1 Tableau synoptique des méthodes appliquées 
Indice dei prezzi del prodott i acquistati dagli 
agr ico l tor i . 
Konstante Gewichte : Laspeyres. 
1952/53 = 100 
6 Gruppen : 44 Ar t ike l 
Die Bewertung richtet sich nach dem Umfang 
der Ausgaben der Landwirte im Zei t raum von 
1949/50 bis 1952/53. 
Jährlich. 
Der Index erfährt keine Berichtigung bezüg-
lich Saisonschwankungen. 
Die der Berechnung zugrunde gelegten Preise 
werden entwedervon den statistischen Aemtern 
der Provinzen aufgestellt (33 Preise), oder von 
Firmen (8 Preise), durch die ANIDEL (Asso-
ciazione nazionale impresse produttr ic i e dis-
t r ibutr ic i dell'energia elettrica) (1 Preis), oder 
durch die ANCE (Associazione nazionale co-
st rut tor i edili) (A preise) mitgetei l t . 
Index kostenfactoren i.d. landbouw. 
Konstante Gewichte : Laspeyres. 
1949/50-1952/53 = 100 
8 Gruppen : 
Futtermittel : 3 Ar t ike l 
Düngemittel : 5 Ar t ike l 
Pflanzen und Samen : 6 Ar t ike l 





8 Gruppen : 
Futtermittel : 3 Ar t ike l 
Düngemittel : 5 Ar t ike l 
Pflanzen und Samen : 3 Ar t ike l 





Die Bewertung richtet sich nach den mitt leren 
Betriebskosten pro Hektar nutzbaren Acker-
landes, es w i rd eine für die landwirtschaft-
liche Rechnungsführung benutzte Stichprobe 
zugrunde gelegt. 
Monatl ich. (Material und Pachtlöhne einmal 
pro Jahr). 
Der Index erfährt keine Berichtigung bezüg-
lich Saisonschwankungen. 
Es handelt sich um Preise von Waren , die frei 
Betrieb geliefert werden. 
Index des frais de production. 
Konstante Gewichte : Laspeyres. 
1951/52 = 100 
Die Bewertungskoeffizienten werden auf Grund 
quanti tat iver Angaben aus dem Zensus von 
1950 und aus den mitt leren Preisen des Zei t -
raums 1949 bis einschließlich 1951 errechnet. 
Monatlich. 
Es findet eine vollständige Berichtigung des 
Index hinsichtlich Saisonschwankungen statt . 
Die Preisnotierung erfolgt wöchentlich auf den 
führende einheimischen Märkten. 
Es handelt sich um Preise von Waren , die frei 
Betrieb angeliefert werden. 
') Pour l'Allemagne, la France et l'Italie, il s'agit des prix des produits nécessaires aux exploitations, tandis que pour les Pays-Bas et la Belgique, l'indice englobe tous les coûts 
de production (salaires, fermages, etc.). 
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Teil VI : Nationale Indexziffern für Betriebsmittel ') 
France 
noch 6.1 : Synoptische Tafel der verwendeten Methoden 
Dénominat ion 
I I . Formule utilisée 
I I I . Période de base 
IV . Produits incorporés 
V . Système de pondération 
VI. Fréquence de publication 
V I I . Corrections des variat ions saison­
nières 
V I I I . Caractéristiques des pr ix observés 
Index der Einkaufspreise landw. Betriebs­
mittel 
Poids constants : Laspeyres 
1958/59 = 100 
11 groupes : 102 articles 
Les pondérations sont déterminées à partir du 
total des dépenses de l'agriculture pendant la 
période 1958/59. 
Mensuelle. 
Il n'y a pas de corrections des variations sai­
sonnières. 
Les prix utilisés dans le calcul sont en grande 
partie les prix relevés par les Offices Statis­
tiques des «Länder» auprès des coopératives 
agricoles et des entreprises spécialisées. Les 
régions d'observation sont choisies d'après 
l'importance de la superficie agricole utile. 
Indices des prix des produits industriels néces­
saires aux exploitations agricoles 
Poids constants : Laspeyres 
1960 = 100 
5 groupes : 110 articles 
Les pondérations sont fixes; elles sont déter­
minées à partir des achats effectués par les 
exploitations agricoles pendant une période de 
référence récente. Aucune des dernières années 
n'étant pleinement satisfaisante, la structure 
de l'indice est déterminée à partir des quan­
tités consommées en 1958 et 1959. 
Trimestrielle. Les calculs sont effectués chaque 
trimestre d'après les prixenvigueurles 31 mars, 
30 juin, 30 septembre et 31 décembre. 
L'indice n'est pas corrigé des variations sai­
sonnières. 
Les prix utilisés pour le calcul doivent être 
ceux effectivement payés par les agriculteurs, 
taxes incluses et subventions déduites. Pour 
les articles dont les prix varient selon les 
régions, on a déterminé un échantill·. Λ de 
points de vente témoins répartis sur l'ensemble 
du territoire. On observe 1 639 prix chaque 
trimestre. Des règles particulières ont été 
adoptées pour l'observation des prix de cer­
tains produits : produits pétroliers, chimiques, 
matériel d'exploitation, aliments des animaux. 
(' Bei Deutschland, Frankreich und Italien handelt es sich um die Preise der Betriebsmittel selbst, während im Index Hollands und Belgiens die gesamten Betriebskosten (Löhne, 
Pacht) usw. enthält. 
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Partie VI : Indices nationaux des prix des moyens de production 1) 
Pays-Bas Belgique 
6.1 (suite) : Tableau synoptique des méthodes appliquées 
Indice dei prezzi dei prodott i acquistati dagli 
agr icol tor i . 
Poids constants : Laspeyres. 
1952/53 = 100 
6 groupes : 44 articles. 
Les pondérations sont déterminées à part i r de 
la valeur des dépenses effectuées par les agr i -
culteurs pendant la période de 1949/50 à 
1952/53. 
Annuelle. 
L'indice n'est pas corrigé des variations sai-
sonnières. 
Les prix utilisés pour le calcul sont les prix 
relevés soit par les Offices Statistiques des 
provinces (33 prix), soit ceux fournis par des 
firmes (8 prix), par l 'ANIDEL (Associazione 
nazionale imprese produttr ic i e distr ibutrici 
dell'energia elettrica) (1 pr ix) , et soit par 
l 'ANCE (Associazione nazionale costruttor i 
edili) (2 prix). 
Index kostenfactoren i.d. landbouw. 
Poids constants : Laspeyres. 
1949/50-1952/53 = 100 
8 groupes : 
Aliments pour le bétail : 3 articles 
Engrais : 5 articles 
Plantes et semences : 6 articles 
Antiparasitaires : 27 articles 




La pondération est déterminée à part i r des 
frais moyens par hectare de la superficie agr i -
cole utile. On se base sur un échantillon 
servant à la comptabil i té agricole. 
Mensuelle. (Matériel et fermages une fois par 
an). 
Index des frais de production. 
Poids constants : Laspeyres. 
1951/52 = 100 
8 groupes : 
Aliments pour le bétail : 3 articles 
Engrais : 5 articles 
Plantes et semences : 3 articles 




Frais généraux : 
Les coefficients de pondération sont calculés 
au moyen des données quantitatives obtenues 
par le recensement général de 1950 et les pr ix 
moyens de la période 1949 à 1951 inclus. 
Mensuelle. 
L'indice n'est pas corrigé des variations sai- L'indice est corrigé intégralement des varia-
sonnières. tions saisonnières. 
s'agit des prix des produits rendus culture. On observe les prix chaque semaine sur les 
marchés régulateurs du pays. 
Il s'agit des prix des produits rendus culture. 
') Pour l'Allemagne, la France et l'Italie, il s'agit des prix des produits nécessaires aux exploitations, tandis que pour les Pays-Bas et la Belgique, l'indice englobe tous les coûts 
de production (salaires, fermages, etc.). 
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Teil VI : Index der Betriebsmittelpreise 
Deutschland (B.R.) France 
6.2 Zusammensetzung und Wägungsschema 
O . Löhne 
Salaires 
1 . V iehfut termi t te l 
A l iments pour bétai! 
Gesamtindex 






































Tourteaux d'arachides 13 
Tourteaux de soja 1 
Tourteaux de lin 8 
Tourteaux de colza 1 
Tourteaux de coprah I 
Aliments composés : 
A l im. complém. pour 
vaches laitières 11 
A l im. complets pour veaux 4 
A l lm. pour porcelets et 
porcs 28 
Al im. complets pour 
poussins 16 
A l im. complém. pour 
poulettes 14 
A l im. complém. pour 
pondeuses 14 




Partie VI : Indices des prix des moyens de production 
Italia Nederland Belgique 




Farina di granoturco 
Farinaccio di riso 













Totaa l kostenfactoren 













Tota l frais de production 
O . Salaires 












Teil VI : Index der Betriebsmittelpreise 
Deutschland (B.R.) France 
noch 6.2 : Zusammensetzung und Wägungsschema 




2. Düngemi t te l 
Stickstoffdüngemittel : 
Schwefelsaures Ammoniak 
2 1 % 
Kalkammonsalpeter 20,5% 
Kalksalpeter 
Kalkstickstoff, ungeölt 2 1 % 










Kalidüngemittel K 2 0 : 
Kaini t 15% 
Kalisalz 20% 
Kalimagnesia 28% 
NPK-Dünger 2 1 % 
PK-Dünger 18% 
Kalkdüngemittel CaO : 
















































N i t ra te de chaux 







Chlorure de potassium 
Sulfate de potassium 




Craies et marnes 
Engrais composés : 

























Partie VI : Indices des prix des moyens de production 
Italia Nederland Belgique 
6.2 (suite) : Composition et coefficients de pondération 
2. Concimi chimici 
Solfato ammonico 
N i t ra to di calcio 
Calciocianamide 
Perfosfato minerale 















Kali 40 % 
3. Zaa izaden 





















Ni t ra te d'ammoniaque 
Superphosphates 
Scories Thomas 
















Teil VI : Index der Betriebsmittelpreise 
Deutschland (B.R.) 
noch 6.2 : Zusammensetzung und Wägungsschema 
4. Sonstige Betr iebsmittel 






4. Sonstige Betr iebsmittel 
Brenn- und Treibstoffe : 


















Winterspr i tz- , Holzschutz-





























Fuel Oi l 
Electricité lumière 











Fongicides ( 7 produits) 
Insecticides (7 produits) 
Herbicides (2 produits) 










Partie VI : Indices des prix des moyens de production 
Nederland Belgique 
6.2 (suite) : Composition et coefficients de pondération 
4. A l t r i mezzi di produzione 
(Energia e combustibili) 





Ol i i lubrif icanti 
4.5 Ant iparassi tar i 
Insetticidi a base DDT 
Solfato di rame 





































Teil VI : Index der Betriebsmittelpreise 
Deutschland (B.R.) France 
noch 6.2 : Zusammensetzung und Wägungsschema 
4.7 Hi l fsmater ia l ien 
Out i ls 
5. N u t z - und Zuchtvieh 






























Ackerschlepper 13-17 PS 
Ackerschlepper 18-24 PS 
Ackerschlepper 25-34 PS 




Maschinen und Geräte für 




Maschinen und Geräte für 






























Fer à cheval 
Longe de chanvre 
Sellerie 
Charronnage 
Sac à grains 
Matériel de laiterie 
articles) 
Tonnellerie (2 articles) 
(2 
Fils et grillages (6 articles) 














Tracteurs à essence 
Tracteurs diesel moins 
20 CV 
Tracteurs diesel 20-35 CV 
















Partie VI : Indices des prix des moyens de production 
Nederland Belgique 
6.2 (suite) : Composition et coefficients de pondération 
6. Macchine agricole 
Trat t r ic i 







338,00 6. Werk tu igen 
Het indexcijfer voor werk-
tuigen word t bepaald aan 
de hand van de jaarli jks 
berekende aanschaffings-
waarde van een complete 
werktuigeninventaris van 
een aantal bedrijfstypen. 
De samenstelling van deze 
werktuigeninventarissen is 
uiteraard elk jaar dezelfde. 
In het to taa l word t ge-
werk t met 8 bedrijfstypen. 
In de inventaris zijn ge-
middeld 30 werktuigen be-
grepen. 
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anlagen und Geräte einschl. 
Ackerwagen 
Gebläseförderer 







Elektromotor, 5 PS 
Elektroweidezaun für Netz-





























Distr ibuteur d'engrais 









Véhic. uti l i taires 2-5 CV 
Véhic. uti l i taires 6-10 CV 
Véhic. uti l i taires plus de 
10 CV 
Ecrémeuse 
Moteur à essence 
Moteur électrique 
Clôture électrique 
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Italia Nederland Belgique 















Teil VI : Index der Betriebsmittelpreise 
Deutschland (B.R.) 
noch 6.2 : Zusammensetzung und Wägungsschema 
6.9 Unterha l tung von Maschinen 
Entret ien des machines 
Boden und Gebäude 
Sol et bât iments 
6.9 Unterha l tung von Maschi-
nen u. Gerä ten 
Reparaturen : 
- an Traktoren 
Einschleifen der Ventile 












stange, Lagerung u. Exzen-






Erneuern des Fördertuches 
am Mähdrescher 
- an landw. Fördergeräten 
u. -anlagen 
Auswechseln derDichtungs-
manschetten oder eines 
Förderseils am Heuaufzug 
Ergänzungsbauten an Ma-
schinen u. Geräten 
Nachträgl . Anbau eines 
Mähbalkens am 17-22 PS 
Schlepper 
War tung , (Lackfarben) 
7. Ausgaben für Neubauten 






















6.9 Entret ien des machines 
Pneumatiques pour trac-
teurs 
7. Bât iments d'exploitat ion 
Renouvellement : 
Maçonnerie (7 ouvrages) 
Charpente (3 ouvrages) 
Menuiserie (5 ouvrages) 
Couverture (4 ouvrages) 
Plomberie (6 ouvrages) 
Peinture et v i t rer ie (3 ouv.) 













Partie VI : indices des prix des moyens de production 
Nederland Belgique 
6.2 (suite) : Composition et coefficients de pondération 





















117,00 7. Grond en gebouwen 99,00 7. Sol 118,00 
115 
Teil VI : Index der Betriebsmittelpreise 
Deutschland (B.R.) France 
noch 6.2 : Zusammensetzung und Wägungsschema 
Unterhaltung der Gebäude 39,48 
77. Pachten 
Fermages 





gaben Aus Gruppe „Ver-
schiedenes" vom Preisindex 
f.d. Lebenshaltung 65,24 65,24 
Entretien : 
Peinture 15 
Couverture (2 produits) 8 
Vi t rer ie (2 produits) 3 





Partie VI : Indices des prix des moyens de production 
Italia Nederland Belgique 
77. Pacht 
6.2 (suite) : Composition et coefficients de pondération 
99,00 77. Fermages 
8. Frais divers 
80. Impôts 






Teil VI : Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
6.3 Länderübersichten 
Partie VI : Indices des prix des moyens de production 
6.3 Tableaux par pays 
1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
6.30 Deutschland (B.R.) Basis 1958/1959 = 100 Base 6.30 Al lemagne (R.F.) 
Betr iebsmittel insgesamt . 
Einkäufe von W a r e n und Dienst­







Futtermitter . . . . 
Futtergetreide 
Kleie 








Nutz­ und Zuchtvieh 

























































































































































































































































































































































Moyens de production tota l 
Achats de marchandises et de 






engrais de chaux 





















Brenn- u. Treibstoffe 
Kohle 
Treibstoffe. 
Schmieröle und -fette 
Elektrischer Strom 
A//gemeine Wirtschaftsausgaben 
Unterhaltung der Gebäude . 
Unterhaltung von Maschinen und Ge-





Ausgaben für Neubauten u. Machi-
nen 
Neubauten 




Maschinen u. Geräte für : 





Futtermittelbereitung . . . . 
Landw. Förderanlagen u. Geräte 
Milchwirtschaftliche Maschinen . 




































































































































































































































































































Combustibles et carburants 
charbon 
carburants 
huiles et graisses lubrifiantes 
courant électrique 
Données économiques générales 
Entretien des bâtiments 
Entretien des machines et appareil-






Dépenses pour bâtiments et machines 
neuves 
nouvelles constructions 
achats de nouvelles machines 
tracteurs 
motoculteurs 
outi l lage de culture 
Machines et outi l lage pour : 
l'ensemencement et les t ravaux 
des champs 
l'engraissage et la lutte ant ipara-
sitaire 
la récolte 
le battage, le levage, le liage, etc. 
la préparation d'aliments pour 
le bétail 




Teil VI : Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel ') 
6.3 Länderübersichten 
Partie VI : Indices des prix des moyens de production 1) 
6.3 Tableaux par pays 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
6.31 France Base 1949 = 100 Basis 6.31 Frankreich 
Indice d'ensemble 
Energie . . . . 
Entretien et renouvellement des 
bâtiments 
Engrais et antiparasitaires . 
Machines et out i ls. 



















































































Maschinen und Gerätschaften 
Verschiedenes 
') Diese Tabelle enthält Angaben über den bisherigen Index auf der Basis 100 im Jahre 1949 mit 
Rücksicht darauf, dass seit 1950 bis zum heutigen Tag eine vollständige Serie zur Verfügung 
steht. Zusammensetzung und Aufgliederung des neuen Index — Basis 100 im Jahre 1960 (vgl. 
nachstehende Einzelangaben) — sind mit dem bisherigen Index nicht streng vergleichbar. Für 
die Jahre 1961 und 1962 war es jedoch möglich, den Anschluss der neuen Serien an die bisherigen 
Indexziffern zu finden. Der Anschluss war durchführbar für den Gesamtindex und für die Index-
ziffern der einzelnen Gruppen mit Ausnahme der Gruppe „Verschiedene". 
Aufgliederung des neuen Index (Basis 100 im Jahre 1960). 
I Energie. 
II Wirtschaftsgebäude. 




' ) Dans ce tableau on a présenté les données relatives à l'ancien indice établi sur la base 100 en 1949, 
en vue de disposer d'une série complète à part i r de 1950 jusqu'à nos jours. La composition et l 'art i -
culation du nouvel indice — base 100 en 1960 (voir détail ci-après) — ne sont pas strictement 
comparables à l'ancien. On est toutefois parvenu à raccorder, pour les années 1961 et 1962, les 
nouvelles séries à l'ancien indice. Le raccordement a été possible pour l'indice d'ensemble et pour 
les indices de groupe à l'exception cependant du groupe «divers». 
Art iculat ion du nouvel indice (base 100 en 1960). 
I Energie. 
Il Bâtiments d'exploitation. 
III Produits chimiques à usage agricole. 
IV Matériel d'exploitation. 
V Aliments des animaux. 
Ensemble. 
Teil VI : Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
6.3 Länderübersichten 
Partie VI : Indices des prix des moyens de production 
6.3 Tableaux par pa/s 
1950/51 ¡1951/52 1952/53 1953/541954/5511955/56 1956/57 1957/581958/59 1959/60J1960/6111961 /62ί 
6.32 Italia Base 1952-1953 = 100 Basis 6.32 Italie 6.32 Italien 
i o 
Indice genera le . 
Mangimi . . . . 
Crusca du frumento 
Farina di granoturco 
Orzo 
Farinaccio di riso . 
Panelli . . . . 
Polpe di barbabietole 
Saie pastorizio. 
Concimi chimici . 
Solfato ammonico . 
N i t ra to di calcio . 
Calciocianamide . 
Perfosfato minerale 
Scorie di defosforazione 
Solfato potassico . 
Salino potassico 
Antiparassitari . 
Solfato di rame 
Zolfo vent i la to . 
Zolfo ramato . 
Solfato ferroso. 
Arseniati 
Estratto di tabacco 
Insetticidi a base DDT 








































































































































































































































































































































































113,9 ! 116,3 
Aliments du bétail 
son 
Farine de maïs 
orge 
Farine de riz 
Tourteaux 
Pulpe de betteraves 
sel pour le bétail 
Engrais chimiques 
sulfate d'ammoniaque 
ni t rate de calcium 





sel de potassium 
Antiparasitaires 
sulfate de cuivre 
soufre ventilé 
soufre cuprique 
sulfate de fer 
Arseniates 
Extrai t de tabac 



































nikotinhalt ige Mittel 
Insektizide auf DDT-
Basis 








IO Teil VI : Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
6.3 Länderübersichten 
Partie VI : Indices des prix des moyens de production 
6.3 Tableaux par pays 
1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/551955/56(1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 










Fabbricati Rurali . 
Salario di manovale 




































































































































































































































salaire de manoeuvre 
salaire de maçon 
ferrures 
tuiles 

























Teil VI : Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
6.3 Länderübersichten 
Partie VI : Indices des prix des moyens de production 
6.3 Tableaux par pays 
1950/51,1951/521952/53 1953/541954/55 1955/56Î1956/57 1957/58 1958/591959/601960/6111961/62: 









Werk tu igen . 
Totaa l productiemid-
delen ') (zonder lonen 
in de landbouw) . 



























102 I 104 
92 112 
110 107 
115 I 128 












































































Facteurs de coûts 








Ensemble des moyens 
de production ') (à 
l'excl. des salaires 












telkosten1) (ausser Ar -
beitslöhnen) 
UJ 
Í3 Teil VI Φ. Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 6.3 Länderübersichten 
Partie VI : Indices des prix des moyens de production 
6.3 Tableaux par pays 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
6.34 Belgique Base 1951­1952 = 100 Basis 6.34 Belgien 
Frais de production 
Fermages . . . . 
Salaires . . . . 
Engrais . . . . 
Aliments de bétail . 
Semences et plants. 
Matériel . . . . 
Impôts 
Frais généraux . 
T o t a l moyens de production 













































































































































sten ' ) (ausser Arbeitslöhnen) 
') Angaben vom SAEG errechnet ') Données calculées par l'OSCE. 
Agrarstatistische Veröffentlichungen 
des Statistischen Amtes 
der Europäischen Gemeinschaften 
Publications de la Statist ique Agricole 
de l 'Office Statistique 
des Communautés Européennes 
Bis 1960 „Agrarstat ist ische Mi t te i lungen" 
No. 
Die Hefte 1 bis 3 erschienen in Vervielfältiger Form; sie 1-3 
sind vergriffen 
Die Viehbestände in den Ländern der EWG, Vorkr ieg, 4 
1950 bis 1958-1959 
Die Bodenbenutzung in den Ländern der EWG, 1950 bis 5 
1958 
Ernten an Hauptfeldfrüchten in den Ländern der EWG, 6 
Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
Die Fleischerzeugung in den Ländern der EWG, Vorkr ieg, 7 
1950 bis 1958 
Preise für landwirtschaftl iche Erzeugnisse in den Ländern 8 
der EWG, 1950/51 bis 1958/59 
Gemüse, Obst- und Weinerzeugung in den Ländern der 9 
EWG, Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
Landwirtschaftl iche Betriebe, Bestand an landwirtschaft- 10 
liehen Maschinen und Verbrauch an Handelsdünger 
Die Erzeugung von Milch, Milcherzeugnissen und Hühner- 11 
eiern in den Ländern der EWG, Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
Jusqu'à 1960 « Informations de la Statist ique Agricole » 
Les broeuhres 1 à 3 ont été ronéotypées et sont épuisées 
Les effectifs du bétail dans les pays de la C.E.E., avant-
guerre, 1950 à 1958-1959 
L'util isation des terres dans les pays de la C.E.E., 1950 
à 1958 
Production des principales cultures dans les pays de la 
C.E.E., avant-guerre, 1950 à 1959 
La production de la viande dans les pays de la C.E.E., 
avant-guerre, 1950 à 1958 
Prix des produits agricoles dans les pays de la C.E.E., 
1950/51 à 1958/59 
Production de légumes, fruits et vin dans les pays de la 
C.E.E., avant-guerre, 1950 à 1959 
Exploitations agricoles, parc des machines agricoles et 
consommation d'engrais commerciaux 
La production de lai t , produits laitiers et œufs de poule 
dans les pays de la C.E.E., avant-guerre, 1950 à 1959 
A b 1961 „Agrars ta t i s t i k" 1961 
Besitzverhältnisse, Teilstücke, Viehbestände, Ernten auf 1 
dem Ackerland, Agrarpreise 
Gemüseerzeugung, Obsterzeugung, Fleischerzeugung, 2 
Milch und Milcherzeugnisse, Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen für Getreide 3 
Versorgungsbilanzen für Zucker, Bestand an landwir t- 4 
schaftlichen Maschinen, Verbrauch an Handelsdünger 
A par t i r de 1961 «Stat is t ique Agr ico le» 
Modes de faire-valoir, parcellement, effectifs du bétai l , 
récoltes des terres arables, prix agricoles 
Production de légumes, production de fruits, production 
de viande, lait et produits lait iers, production d'œufs 
Bilans d'approvisionnement des céréales 
Bilans d'approvisionnement du sucre, parc de machines 
agricoles, consommation d'engrais chimiques 
1962 
Versorgungsbilanzen für Milch und Milcherzeugnisse, 
Milchbilanzen 
Versorgungsbilanzen für Getreide, Ernten auf dem Acker-
land, Weinerzeugung, Gemüseerzeugung, Obsterzeugung 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Milch-
erzeugnisse, Eiererzeugung, Agrarpreise, Preisindizes 
Versorgungsbilanzen für We in , landwirtschaftl iche 
Betriebe, Verbrauch an Handelsdünger 
Bilans d'approvisionnement du lai t et des produits lait iers, 
bilans du lait 
Bilans d'approvisionnement des céréales, récoltes des 
terres arables, production de vin, production de légumes, 
production de fruits 
Effectifs du cheptel, production de viande, lai t et 
produits lait iers, production d'œufs, pr ix agricoles, 
indices des pr ix 
Bilans d'approvisionnement du vin, exploitations agr i -
coles, consommation d'engrais chimiques 
1963 
Versorgungsbilanzen für Fleisch 
Ernten auf dem Ackerland, Gemüseerzeugung, Obst-
erzeugung 
Nicht der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse, 
Schlepperbestand, Versorgungsbilanzen für Getreide 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Milcherzeug-
nisse, Eiererzeugung, Agrarpreise, Preisindizes 
Bilans d'approvisionnement en viande 
Récoltes des terres arables, production de légumes, pro-
duction de fruits 
Produits horticoles non comestibles, parc de tracteurs, 
bilans d'approvisionnement des céréales 
Effectif du cheptel, production de viande, lait et produits 
lait iers, production d'œufs, pr ix agricoles, indices des 
pr ix 
Vertriebsstellen und Bezugsbedingungen siehe Seite 126 
sowie Umschlagseite 
Services de vente et conditions, voir page 126 et page 
de couverture 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1963 
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 1963 
Periodische Veröffentlichungen : 
Allgemeines statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch l französisch / Italienisch / nie-
derländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Statistische Informationen (orange) 




deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch, englisch 
alle zwei Jahre - Ausgabe 1963 
Außenhandel: Mona tss ta t i s t i k (rot) 
deutsch / französisch 
11 Helte jährlich 
Außenhandel : Analytische Über-
sichten (rot) 
deutsch / französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Im-
porte-Exporte); kann nur im Abon-
nement bezogen werden 
Einzelpreis der Jahresübersicht 
Jan.-Dez. Importe 
Exporte 
Außenhandel der assoziierten Über-
seegebiete (rot) 
deutsch / französisch 
viertel jährl ich; kann nur im Abon-
nement bezogen werden 
1 . Viertel j . 1962 erscheint Anfang 
1963 
Bereits veröffentlichte Jahresbände: 
1959, 1960, 1961 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 




deutsch 1 französisch / italienisch / nie-
derländisch 
vierteljährlich 
Eisen und Stahl (blau) 




deutsch, französisch. Italienisch, nie-
derländisch 
unregelmäßig 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
6-8 Hefte jährlich 
Einzelveröffentlichungen : 
Außenhandel nach Ländern 1953-1958 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch, englisch 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
Einheitliches Länderverzeichnis für 
die Außenhandelsstatistik der E W G -
Ländern - Stand 1963 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
Systematisches Verzeichnis der In-
dustrien in den Europäischen Ge-
meinschaften ( N I C E ) 
deutsch, französisch und italienisch, 
niederländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für 














6 , — 
16 ,— 
4 ,— 
4 , — 
4 , — 














































































Prix abonnement annuel 
DM 
40 ,— 


























































Publications périodiques : 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand 1 français / italien / néerlan-
dais / anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (sér. orange) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication trimestrielle 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
publication biennale - édition 1963 
C o m m e r c e extérieur Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur: Tableaux ana-
lytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication tr imestriel le de deux 





Commerce extér ieur: Commerce des 
associés d'outre-mer (série rouge) 
allemand / français 
publication tr imestr iel le; vente par 
abonnement seulement 
Le premier tr imestre 1962 paraîtra 
début 1963 
Fascicules annuels parus: 1959, 1960, 
1961 
Charbon et autres sources d'énergie 
(bleu nuit) 
allemand / français / italien / néerlan-
dais 
publication bimestrielle 
Statistiques industrielles (sér. bleue) 
allemand / français / italien / néerlan-
dais 
publication trimestrielle 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français { italien / néerlan-
dais 
publication bimestrielle 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, .Italien, néerlan-
dais 
publication irreguliere 
Statistiques agricoles (série verte) 
allemand / français 
6-8 fascicules par an 
Publications non périodiques : 
Commerce extérieur par pays 1953-58 
allemand, français, italien, néerlan-
dais, anglais 
Classification statistique et tar i fa i re 
pour le commerce internat ion. (CST) 
allemand, français, italien, néerlan-
dais 
Code géographique commun pour les 
statistiques du commerce extérieur 
des pays de la C E E - V e r s i o n 1963 
allemand, français, italien, néerlan-
dais 
Nomenclature des Industries éta-
blies dans tes Communautés Euro-
péennes ( N I C E ) 
allemand, français et italien, néerlan-
dais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les Statistiques de Trans-
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Energiestatistik; Statistik der asso­ ν. PARETTI 
zi ierten überseeischen Länder; 
maschinelle Auswertung 
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Industrie­ und Handwerksstatistik F. CROTIUS 
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